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iJo I?.—Ilfúlasro 994
fe';,'EL «©Jíi'OLa®
de M ál^a y 8^, jjj*QYÍnc¡^
i p i G t O N E é  D I A ^
jCoiS|9fda.-|llí]aj|9
"ooa>*teilíp ^
''*eióa por años;- . -■■ '
"j Baldosas tte alto 7 bajo rdlere poes oav
ĝ EMifitítáción. Ixaitaciones da ^Gt,>ittái^ol£ct.
, fábrica má» afttigua ds y
ayor exporíációrí. ^ ,
al pábUcd m  conñmdsm 
Osculos pateatados con otras imü
tac^íiS  .hech^ por, olgfiuios fabricantes loé 
mdclio en belleza, calidad y 
catáloigos' ilustrados. 
,r»*¥||facióa de toda clase de oiseéo* áe 
|fci^íartificiai'ygranifa». «
«' ̂ ÍM ^tos d^-esaneato» « s S a n l y «iAm
M«w^é»deLarioetf
 ̂prog 3 p a ra ^  agricultura, artes é industrias.—Productos quí- 
trmkcdüticba.—Específicas nacionales y Extranjeros.— 
A g^$ n Qerajes y Ortopedia.—Colores, aceítes,^arnices, brochas ̂ 
y piucá^ *~Aleohol desnaturalizado para barnic^y^qWeraari
t  En pocos dí^s y;^oi: causas y  mo- 
|iyps Qüq aTin no podido tras* 
lucirse con tod?i d áridad ,se  ha ope­
rado un cambio en  las actitudes v  
propósitos delíGobierno, que'tiene 
bastante intrigada á la gente poli-
i No hace muchps días, ,á pesdr de
la actitud; db Malirá' y  de Sus ame- 
liazaS) fnás ó menos embozadas, par 
/  r a  el caso de disolución de Cortes, 
>; se daba copio segurp ,que Morst, si 
,;< no tenía y a  en sa  poder el famoso
¡y por lo  menos contaba con
' ^  ̂  otorgarle la  firma
[¿ . cuanto juzgara necesaria
su'^pübhcáción.
 ̂ Bajo este supuesto se hablaba de 
,1a constitución pfóxinía de unas 
ortes, con las cuales el presidente 
¡del Consejo de ministros pudiera 
^ n t a r  en absoluto para el plantea- 
jmiento de esas reformas que el par- 
jtido liberal tiene prometidas y  qiíé 
:habfan de ser un gran paso de javan- 
ce en ese camino progresivo y  fran­
camente democrático que nos ha­
bía de acercar á  los
mocrático, convertido |n  agualde 
cerrajas, como vulgarmente se dice.
nos chocaba á nosotros que 
por muchos que fueran los déseos 
zngle^izarse que le hubieran en- 
ia monarquía, hubiese da­
do a Moret su beneplácito y su con- 
narizá omnímoda para quei constitu­
yese unas 'Cortfes en las cuales se 
pudieran plantear con, seguridades 
de éxito para resolverlos en sentido 
liberal los problemas dé la revisión 
del Concordato, la libertad de cul 
tos, la enseñanza láica y demás pro 
yectos con que Móret se nos pre­
sentaba como el hombre del día y  
como el gobernante moderüo y á la 
inglesa.
Siempre .creimos que todo eso 
era hablar por háblar^y qué las ins­
tituciones mbfiáríjüicás deque go­
zamos tienen el tronco m uy duro y 
muy viejo para inocularle savia qué 
le hiciera dar frutos distintos de los 
que siempre ha dado.
A  ésta clase de árboles añosos, 
cuando ya no dan frutos, sazonados 
y  Sólo sirveii para leña, no queda 
más recurso qué darles por el: píe.
Lo demás es andarse por las ra ­
mas perdiendo el tiempo.
C A L L E  D E  c o m f í a .: k l A  N U M .  B 6  ( P U E R T A  N U E V A )
de flor de, arroz A varios 
perfum^éb^iqKiei dé á 25 céntimos.
sos huestes y combátir fuiiosamente á los í Cor édias lá híigada de hoinberóí, con par-
insurrectos.
En este caso, es moy probable que Abds' 
el-Aais pase por Itelilla.
vEn el campamento del Rogoi está hacien 
do grandeS' estragos el paludismo, espe­
cialmente entre la gente de color.
ff» «
Acaba de entrar en ^sta rada el cañonero 
Concha, cohdnciendo á los 'recíúsos del'pl-j 
bal de Ghafarinas.
Inmediataibénté fueron trasladados á este
ted Imanterial, a) mando de su jefa señor 
RaiÉrez buque.
e comenzó inmediatamente á dar laé 
ñas óMenes á sus 8nbqrdinadoi;,para 
tinción del faego, distribuyendo el 
sal conyénientemente. 
bomberos empezaron á trabíjar con 
plausible á que nos tienen acostum-
. S u  'P«llgEQ ^
ValiOs de élloB, peMénecientéB á la sec­
ción-ídé corte áscéndiéron basta el piso si-
'*“* '“jUomlJMoi. Manuel Mélioa y Pedio Leal,
£ ? e “t m e t r a . r d V ' “ ““ ‘“  “
Los reclusos llegados á esta, son 101. 
> \  P., PILLO.
Y  d a ié ,  q u e  e s  t a r d e
HaBWpR.-'«MMMniwni
LO QUE MATA Á ESPAÑA
En la, cuestión de los aranceles^: en el; 
pleito dé los alcoholes, en cuantos asuntos 
se ¡relacionan con los intereses económicos 
del país, bay siempre un algo oscuro, que 
seádivinay no se vé, algo maloliente, pe­
se áda opinión que respecto al olor del 
dinero téníaVespasiano.
Sobre este algo que hiede no es posiblé 
nunca presentar en juicio ptueba bastante; 
ni ciertos contratos se otorgan ante nota­
rio, ni ciertos pactos se conciertan unte tes  ̂
tigos.
Pero.si ei tribbhal. de la opinión pública 
bastara para hacer efectiyas las sancionea 
peñaladas en .el Código penal contri el so- 
y él cohecho, los presidios estaiísn 
abarrotados de gente distinguida, de hono- 
yo oles funcionarios, d® grandes personajes,-------  „ pueblos ade 5 . .
lantados de, Europa, especialmenté j ^é primera fila,
á  Inglaterra que es el modelo quei w  
ahora en virtud de la moda había]nS  
:|oe seguir España. ^
el arquitecto municipal, el | Peña por' que los fénicos necesitan tres 
ciâ  los inspectores señores * meses, por lo menos, para dibujar los pla-
rrano Roano, 
jefe ,xde vigilanci
Alyarez Blanco y García, e‘l alférez de frá-Énos, confeccionar los presupaestos y redac- 
gata don Rosendo .Rodríguez, los agentes Star el pliego de condiciones facultativas, 
de primera González y Peña y numerosos I sin cuyos requisitos no puede irse á la su-
Sigue La pib&rtad dándole vueltas á la 
escuela láicá tle la Juvántud republicana, 
donde si bien se deja á los padrqs de loé 
niños que á ella asisten la facultad de in­
culcarles las ideas religiosas que sean de 
su agrado, en cambio no sabémos que j^ - l-  
más nlúgúna criátura se baya quejado de
zaban sui trabajos.'
Yistdil peligró én que se hallaban' or- 
denóleé^sl gobernador eiyilj señor Serrano' 
Domínguez, qué en unión de otras autori­
ces qu« oportunamente menoionarémos, 
habían áegado al sitio de la ocurrencia, se 
quitaran de allí, obedeciendo aquellos anté 
las insistentes órdenes de nuestra primera 
aufóridideivil.
Stnaguit
Desllej los primérOé momentos semotó la 
f( lt(4i dpi agua, pues aunque, se enchufaron 
angas en lugareié inmediatos/el li-
sufrir dolorosos repelones y otiros excesos. néfcoéaria;T .  — ,-- 5 Si'á >sto añadimos quelas mangas esta-La escuela de la Juventud republicana ha T  ’ ' a  ̂ -  «la-
a^nidtf funcionando sirocnltarse para na-: deterioradas,se comprenderá
dá/al contrario, realizando acto» públicos, 1 
cómo giras campestre^, repprtps de ^
mips en el mismo local y en el Casino re­
publicano, exáment.8, á los qne han cpncp: 
rrido paraeterizadas personas de nnestrot 
partido, de Id éóal se ha dado cuenta siem-; 
pre en este periódíéo; nada que atente^ la 
moral y á las buenas costumbres sé bai 
notado por nadie, hasta ahora en que ̂ Loi 
Libertad, ejerciendo de sabueso, ha to|aa- 
do á su cargo la tarea de denunciarla, dada:' 
menos que domó iemiliero de anarquistas 
y de crimluales, aármaclón que ya h ^ o s  
dicho/ y repetimoa/ que' si nosotros fuéra­
mos qniénés IleYátamós la representa^cíón 
de esa escuela, no se le iría á L(t Lii^tad 
de rositas. , /
Por lo demáp, tanto, al Inspector de Ins- 
truccirn pública cómo ál Gobernador, be-̂  
moa de advertirles que si por dar gusto » 
La Libertad y á los neos realizan un atro­
pello, habrán de atenerse á las cOnsécúen- 
cias. /
po ll^q  á adquirir
Y .ése que los pobres bomberos se multi- 
queriéndo suplir la escasez de 
las dpñciencias del material, con 
erzjos peirsonalek ' . j
o la imposibilidad dé que Ó1 agua 
hasta el. tercer pisO, los bómberos 
arob á aislar el iúcebdio, dérribán-, 
házos los tabiques y parte del te^
que poseen lós oligarcas grandes y
m om entos, después!
^ . rf ““A pódriaumbr a aólo comparable á la que
e sa sc o sa s j s e  p re se n ta  la  política;^ mató á Roma, 
de  M oret p o r  o tro s  ru in b o s. X s  
éólo se  d u d a  de  que  el je íe ^ á e l Gó-
Vida republicana
biernp tenga eí decr^St'o de disolu- 
jCión de Cortes, ̂ ^ííío que se afirma 
,, fp daófán, que el actual mi-
ijíUisteno irá  tirando así como está 
todo el verano y  que allá, lo más 
|;ta rd a r , para  el luesíde Octubre se- 
rán lo s  liberales , sustituidos en ;el 
loaer por los conservadoresj, en­
cargándose de nuevo Maura del 
fpoierno.
í;/ Todo esto sin perjuicio de qúe áh¿ 
tesel Sr. Moret no se vea complé^ 
"imente anegado y con e l agua al
lelló y  haya necesidad de forriiar 
la situación ministerial intérmediá
Ti jo n  otros, elepxentos del miánió pár- 
sirva de verdadero 
y  aennitivq puente para  el arribo al 
|)paer de las huestes m auristasi: 
íf En estos m omentosxríticos se es? 
á  ya hablando de crisis; la cuestión 
•Táncelaría y  la actitud de varías 
y acionra en IpXéferérite á  los trata*^ 
de comer tío, tiéneii-át ,G6biqi*no 
% metido' en un grári'apríéíb; d,él tíial 
, ; es muy difícil la aaIMa*; Si á  ésto que 
constituye un proméma de gran im­
portancia natíonalyquelos actuales 
ministros no saben cómo resolver, 
se une la  situación desairadísima en 
^ue por lo que atañe á  las cuestio­
nes políticas se encuentra el Gó-̂  
i bierno, júzguésé ^u é  es lo que el 
i país puede ya fespéfár de una sitúa-- 
ción ministerial como, Ja de Moret,
5 ^ u ese  halla incapacitada por un Ja- 
r ,=do para salvarlosintereses ipateria- 
f  les de la nación seria y  gravemen- 
% te  amenazados de un peligroso gól-
{)e que trae  aparejada la ruina de a industria y  del tom ercio de ex- í portación, y  por o tro sin fuerzas ni 
ieleméñ'tos para  desenvolverse en 
otro orden decoáas ^ue son también 
de gran importanciá para  la  vida 
|4 e  España.-; ,
;, Por n ingui^ parie , en la situación 
■; que se halla IVioret^puede encontrar 
salida... Los aranceles y  las coñse- 
tueneias de su publicación íe batí 
.acarreado las protestas y  la eneíni 
y a  de todos los eletíiéntos pro^uc- 
'^ores del país, y  la deseftínfianza^que 
,con su actitud indeternaiiiada y  v a ­
llante se ha despertado por todas 
►artes, le coloca en uhá situacióh 
difícil, por que está demostrando 
que todo aquello de la omnímoda y 
personal confianza otorgada por la 
'corona ño tuvo todo el alcance que 
se le ¡quiso dar; lo m ás que se le con? 
cede ya  es dhe aquéllá confianza se 
j,le otorgó única y  exclusivamente 
f para qúe ̂ rm á ra  el actual ministe
ÍLa OóMisíón iSjéciativa^^^d Jun ta  
Provincial del partido de Unión Re- 
EíTobo &i|DÍ, cusndo se trata de machos pubiieaná de Málaga, se reunirá  ma- 
ijiiles de duiroB y cuando se practica con ñaña 29 del actual á  las cuatro de la 
credebeial y al amparo de una bandería tarde en la  redacción de El P opulab. 
política, no .deshónra; aqul uo deshonra e l; ge ruega la  puntual asistencia, sif-
hiendo de citación e l presente aviso,distas de eya&tatuientos, de dipntaciones < ^ ■
7 ministerios no pierden el aprecio de las i , ' * *
personas honradas, ni temen que sus nispó- .Stexto d U tr l to  d e  U n ió n  B epuM l-
CÍ08 puedan llevarles á la cárcel; aquí son l ennn.
sinónimos honrado y tonto, proboy men- |  Debiendo celebrar este organismo sesión 
tecato, integridad moral y necedad; aquí' ordinaria general el próximo domingo 1.** de 
se,ha libado á confandir .ya lo bueno y lo Jallo, á las cuatro de la tarde, para apro
malo, lo bonrOso y lo deshonroso. ; . ^bación de cuentas, admisión de socios y», ¡j. í , /  '  - , * r--
; Públicamente se subastan conciencias en^ otros asuntos, se cita a  todos los correli-4¡í;‘í’Í̂ *̂  j®sf®*V^^^i^ 
él mercado de la política, públicaniente se gionarios de dicho distrito para qae conr ■"
trafica con:la8,idea8, públicament!esé c<>m-:| curran al local social. Carrera de Capuchi- 
pra y sé vendela cénsura, el elogio óel'si- |no8 núm, 9, suplicándoles la puntual asis- 
lencio endaño délos intereses públicos,Itencia.
de la juifticla y de la moral. ' l  v El Secretario, Manuel Alda Ji’ménes.
; Desdé el minisiró con'despacho de al)0-i
gado, basta el gobernador explotador dé| 
timbap, existe ana. numerosa y : v^risdisi-1 
ina espécie dé 'gkliiiáie distinguidiü 
que han saqueado y éoniióaaiáa sa^a«añ- 
do al país impunemente;. : - ^  -
E) maí cjznde y se. extlendé eo pr?P0*pl0" 
nés aiafmaníes, en médio dp lá indñerencia 
pública.
¿De qué sirve aquí la Jionradez? ¿Qué 
puf rtas cierran la conicaSión, el cobech<̂ , 
el péculadó y el cAanfupéP iQaé estímalos., 
tiene la yirtad',. qué recompensa el mérito^ 
qué premió el débér cunlplidot 
¿ A dónde 00 óe llega por los caniinos del 
fraude, de la rapiña con guante blanco? ¿De 
quiénes es el éxito,:el trinnfp, el auge, la 
posición y l«s píreeniiaeneias?.;.
'̂ Y entre tanto España, póstrada aote ®1 
latrocinio dorado, aniquilada, es la que 
agoniza rápidamente, )a qne morirá, si no 
pone fin á eso; coir dn' supremo esfuerzo
El incendio
de anoche
Sytñf ̂ «0 de In^eendlQ.
I  Poco después dé las nueye y media de la 
nocbf las camparras do 1a Cátedral emipeza- 
ion á hacer las señales de fuego, generali-í 
zándoselel toque á los pocos momentos.
Inmediatamente, nos dirigimós al lugar 
del siniestro,bien fsreano á nuestra redac- 
fiónj puea el vpraz elemento había hecho 
riáSAéb núQL.29 y 24 de la calle de 
Oomédiás...
Notás africanas
V a r l«0 noticias
: MfliUa 2(f,.Janio 1906.
' .Después de bóiráscosa sesión celebrada 
por la Junta déoste puerto, han quedado 
parados 1^2pbrérós de los que trabajaban 
en dichas obras. ,
Se asegura qne dfutro de varios díáé, 
qnedaión paralizados por completó Ips tra­
bajos qne se realizan ep las canteras, en 
los cnáles se ocópa gran número de brice- 
ros.'
Esta paralización ha próducido 'penosísi­
mo efecto.
DIcésé qué ha préséntádó la diniiSióü de 
su cargó él Presidearté de la Junta, don Ma-- 
núelFerrer. > ^
Se hacen muchos comentarios. Los obre­
ros ponén el grito en el ciéló; censnrindo 
lamentables imprevisiones que han oeasio-̂  
nado este estado de cosas.
Ignoro las causas dé lo ocurridov Sólo 
sé sabe que la Junta no dispone de dinero.
.Tambión han .quedado paralizadas las 
obris del 8untuosóí.pdifioio que hace poco 
empezó á construirse con destino á lás ofi­
cinal.
La plantilla de empleados, no ha sufrido 
modificación.
;>rio, pero par.a Dada más; quedandoL qaé m»
todo eso de'la.disoIuctón de las C o r J ^ j a r ^ S  
■ tes, las e le c ^ n e s  parála/orm ación
Ia .Iib e rtad  p a r a l  s e ,.e g a « q n e m lá « T e e l «oliáii’ mM- 









DosáfóJ a m ié n tó
Gomó eí siniestro no llevaba trazas de lo- 
ealizanp,il08 vecinos de la casa núm. 20, 
donáe está instalado el colegio de San Ra- 
fael| que dirige 1>; Emilio Gutiérrez, se vie- 
rQpy ea la precisión de .echar los muebles á 
la Qállj, en medio de la, angustia que es de 
.supon».
la s  mmas asomaban ya por todos los 
¿j^^ooes del tercer piso de la casa núm. 22, 
Si biener^®9® su apogeo
en él mtetior  ̂dei imtWO- .
Por úfa instante se 
«leméntp se propagara á las casaíf aé 
ile de jaén de Padilb,cuya acera izqnieída 
adosa con la siniestrada.
Algúlos vecinos de aquélla se apresura­
ron á géner en salvó las prendas y efectos 
de máal^alor.
Í lA g u »!  
i descubrió que en la casa núme-̂  
ía un pozo y éntonces se colocó 
allí unaj|^ang8‘, á la vez que se utilizaba el 
líquido nue acarreaban los botacos de riego 
de cnyapficacia tendrán los lectores' una 
idea coA decirles que algunos, iban al mar 
para sunirse de agua.
PresJ^yalipsisimos servicios uua sección 
de séldieMós del regimiento da Extreniadur 
ra, qué por orden del mayor de plaza, don
picándolas bombas y ejecutando otros iit~ 
baj08''.-"-''í - ' ■ * "
Todo énanto se diga del ardimiento con 
qne tral^ajaron estos soldados es poco.
' M A 0 fa0 v za0  
Ordeáado'por el coronel don Juan Zubia, 
(jue se encontraba en eLlngsr del sneesó y 
al mando del teniente señor Qairós acudie­
ron á prestar auxilios cuarenta individuos 
de tropa del regimiento de Boibón.
Gomo se véalas autoridades militares se 
han hecho acreedoras á los inayorés elo­
gios por las disposiciones ftdoptadasg  ̂̂  < 
láS m nol& edum bva 
' Exéusadó es decir q|ae un público enor­
me se| agolpaba á las 'bocacalles ínmédia- 
tás, conteniéndolo á daraó penas el piquete 
de la^iíardia civil que oportunamente ba­
hía llegado, al mando del jefe ,de la línea 
ée esta comandancia, D¿iFedeiico Ramírez, 
y el de igual clase D. Francisco Estove y 
Verdés Montenegro. . A-, 
í I T rab« lo 0 do a x tln e ló n
tes.
El fuego.se iolíúA‘,óp el piso t|»cerp de | . a  lis once y media se hundieron los tue-
y dp® á.l* sazón se hallaban ausen-| cuyos balcones viéronse enton-
. ......................  „(ses grinúísimoB resplandores.
X o o .p g im o v o s  a n x lllo o   ̂ |  Merced á los úpenosos esfaerzos de la bii- 
;De los primeroa en llegar al sitio de.la fgada de bomberos y á los grandísimos coi- 
ófurrencia faetón ios agentes; de vigUanciaf tes que bici roú,' el íuegó no pasó de aquí, 
Jóse Rnii ;̂ Galiimo;>̂ Gé¿«l¿l¿ Hléto/Plácido | óuedando¿dopijínado, si bien .no extinguido 
Criqnero y los paisapos ^Rafael Lark Ruiziael tódo á la^óóa de la mafiaba. 
y Joaquín,Ríaufó, - , " : ' |  , Es de'^jasticía consignar los servicios
' Loa ágéñíes , df ., vigilancia. méncionádos| prestadospqr el señnr don Enrique Petter- 
subiéron al pi®<> .®̂  <lbé ®rincendió Sé déa-| sen, el Sr. Serrado Rnano y el jefe de la 
arrollaba y, á fuerza de gólp'es, abrieron ia | brigada domJoaqain Ramírez Loque 
puerta,, por la cuaL salía una enorme canti-1 l«aeau0a d a l  In e a n d lo  
dáÓ de hnino afflxi<tote. / , | .  Rq se Sa|e á punto fijo el origen del in
|cendio, pe:
; Los pairinÓÓ Raflaeí LriA 
B l i^ n Ó  peligro, y^jaión dé un
¿énetrai^o en elintfrior de las habitacio 
éiáíiezáróÍLá ariójri por ios balcones todosi . cjua
guardias, agentes y serenos.
i También yirnos á varios socios de la Groz 
Reja y al juzgado instrnctOr de la Merced eí 
cual empezó á instruir las diligencias del 
caso.
‘ Iáe0 ldnado0
iQue sepamos sólo resaltaron lésionados 
el jefe de bomberos señor Ramírez, con una 
cbntttsión en la pierna, y el índividao de la 
brigada Manuel Leal,con otra contusión en 
la muñeca. . ' .
Det«.nfdo0
RL guarda particular de la calle de los 
Mártires detuvo á dosi indíViduos que vió 
dentro de la casa incendiáda y que parecié­
ronles sospechosos.
R1 guarda hizo éntrégé de aquellos, á la 
guardia civil'. r
De los muchos q̂ ue aóocbe se hicierón 
acreedores á recompensa, por los servicios; 
prestados, el referido guarda es ano de 
ellos, púes no cesó de trabajar^ hasta que el 
incendio'estuvo dominado por completo.
Á lgasara
Gomo en la parta trasera del incendio, ó 
,sea en la calle Juan de Padilla, habitan no 
pocas mujeres de vida airada, puede calcu­
lar el lector la algazara que allí se formaría 
sobre todo .un un momento en que se creyó 
que el fuego, iba á. pr®¿k®̂  ®it las paredes 
medianeras.
A i rio  revaalto...
Algunas personas trataron de aprove­
charse de la ocasión para llevarse algo, 
qu6‘ciertamente no era de su pertenencia.
Afortunadamente creemos qne no consi­
guieron su objeto, librándose ano de ellos 
de ir á la cárcel/ gracias á la lijereza de 
sns pies. ^
P r o t e s t a s
’ Entre el público oímos grandísimas pro­
testas, harto jastifleadas, por la escasez de 
agua y bocas de riego.
. Baste decir que, á juicio de los |ff|itos, 
si se hubiera dispúésW del líquido necésa- 
rio, el fuego quedára dominado en breví­
simo tiempo, sin alcanzar ni con. mucho las 
proporciones qué tomó.
Se hace indispensable que las autoridades 
malagueñas estudien este asuntó con' ver­
dadero interés, prescindiendo de todo gé- 
nera de consideraciones, ante el temor de 
que, por falta de agua, tengamos que la- 
,^/^ntar cualquier dia una inmensa catás­
trofe.
Deben tenet" las autoridades que
sin agua sobra la del material de
bomberos y que si éstóJ ®® limitan á-atajar 
el fuego derribando, hacha Í.O: m*po» cuan-
basta.
Para obviar semejante dificnltad indica 
el orador que podía buscarse un local don­
de provisionalmente in stiolar la Audiencia 
creyendo que por tratarse' de una cosa traü.- 
sitoria los propietarios de , casas no opon­
drán 'a sistemática negativa que hasta aquí 
han dado á la comisión mixig.
El Sr. Martin Yeíañdía propone acuerde 
la corporacicn:
Primero: Que la Diputación contribu­
ya á la edificación de la nueva Casa-Au­
diencia.
‘ Segundo: Que contribuya con la mitad 
del coste total y
Tercero: Que.para no agobiar á los con­
tribuyentes con un reparto se consigne en 
los próximos presupuestos las cantidades 
necesarias, no abonando hasta entonces 
ninguna cantidad.
La corporación acordó de conformidad 
con lo propuesto por el Sr. Martin Ye- 
iandia. i
Este dió las gracias á sus compañeros y 
significó la cvonveniencia de que Al nuevo 
ectificio, puesto qne ha de ser el definitivo 
alojamiento de nuestros tribanales, quede 
instalado en sitio , céntrico al par que hi­
giénico, nó parectéudoie bieá él basta aho­
ra indicado, con más probalidades de éxito 
ó sea la plaza de Sala.manca, deduciendo 
que la únjea ventaja qüé,ofrece tal sitio es 
para.el Ayuntamiento, toÓA vez qne siendo 
el solar suyo se ahorraría él desembolso 
que la adquisición de otro supone, ventaja
que no .alcanzaiía á,la Diputación.
Se acuerda consten en acta las palabras 
dei Sr. Martíá Yelandia.
A continuación se dá cuenta de la real 
orden revocando el acuerdo de la Gomioión 
provincial que declaró la 'Responsabilidad 
personal dei Alcalde y. concejales del Ayun­
tamiento de Goín por débitos de contingento 
de 1905.
-El Sr. Nuñez de Gastro pide lá lectura dé 
varias realas Órdenes y apoyándose eú su 
texto pide, y asi se acucada, que Incorpo­
ración entablé resurao contencioiüo admi- 
nistsaiivo. - , ' . .
Acto seguido se levantó la sesión.
Gamisión provincial
Laaesión dé ayer faé presidida poí el se^ 
ñor G&ffarena Lombardo y asistieron los 
vocales . señores Nuñez de Gsstro, Darán 
Sánchez, Álvaiez Net, Goriía Zalabardo,, 
Ordóñez Pafacios y Guerrero Egailaz. 
Adoptáronse' los siguientes acnerdosi 
-Qaé coütinú^ sobré la mesa el ofreci­
miento de cáusá/^echo por el Juzgado ins-
JO eoookntrM por a«l.ntó, «sallS»4 9“  ‘  jo  ArotíWon. ¿n 1« ,uo aigoo por
la postre causarán mayor daño los «««*.. ir>«. _  . , , , . '1  s quebrantamiento tdé' embargo contra losgadM de oonlene. el eliDeetro que e e le j j_ „ „ „  Cueree de
^  San M;>rcos.mismo.Es nna vergüenza lo que por cnlpa de 
unos y otros viene ocurriendo en esta dés- 
dichada Málaga.
V lgllanela
Pedir í-roquis del' t;TOzo de carretera y 
[clase de tracción que vaya á emplearse én 
¡ei ferrO'Cariirdé 0,60 céíxtímetros, para 
I transporte de mineral, en el camino de Mi-
En el lugar ¡de la ocarreucia quedaron!jas, cuya autorización tiene solicitada la 
varios agentes de vigilancia y.un retén d®| sociedad Jaraba y Gomp.' \  . 
bomberos: aquellos para evitar raterías y |  Gonceder la aatorízacióQ peuVv*̂ f ®i 
éstos'en espectativa de una posible Repro-1 Jefe interino de carreteras provinCî iisles pa- 
ducción dei incendio. r la recepción del camine vecinal d® AI-
’TT
Diputación provincial
ihaurín el Grande á Fuengiróla.
" Apio,bar ios pliegos de reparos ofrecívios 
¡lirias caéútas maaioipales de PeñarrOibri 
|y  Farsján.
Para celebrar sesión extraordinaria, xeá-| gDejar sobre la mésala conminación dé 
riéronse ayer en él salón de actos de la ip^Ua. al alifafe de Arriate por no haber0̂ ....... .. r .. a ̂ .A a ¿ .. ̂  1». A a ̂ .*1 f m. ^  JM « . I J A ̂  m 4 im v a ip a teExema. Diputación provincial su presiden­
te Sr. Romero Agnado y los señores dipu­
tados Gaffuena Lombardo, León y Serral- 
yo, Ordoñez Palacios, Eloy García, Gue­
rrero Eguilaz, Ramos Rodríguez, Gutiérrez 
Bueno, Darán Sánchez, Rivera Yalentín, 
Pérez Hartado, Alvarez Net  ̂ Nuñez de
Gastro, Gruz Golilla, Moscoso Martínez, primera sesión.
aqüéúqé titfnsilioa^queppr su todole eran|^Qj^ Emilio 
SUBcériiblééde'ééméjánté medida. ' IdeSanRafi
No pudieron jegttlr mucho tiSHiptr en iü  
arriesgada .tarea, pues el fuego tomaba ea-i^^ los cok» 
da vez toayór incremento, obligándoles 




Bajaron éntonces al segando, donde ya 
Sé encontraban los agentes, de vigilan­
cia arriba mencionados, y el Inquilino |liaeas á;dj 
D. Manuel Nogueira, aquéllos, y varios;
ÍÓaisanoB más, entré los que reeosdamos á 
Francisco Muñoz Navarro y Joaquín Oliva­
res, procedieron al desalojamíénto dé la 
vivienda, ante el temor bien fundado dé 
que ei fuego se corriera á ella.
Los muebles fueron depositados entre va­
rias de las casas colindantes.
láO0 b o m b e ro x
Ta en esto había llegado á la calle de
■ '








supónese con bastante, fnnda 
qtíéí fuAocasibnadO' por la fu  ̂
[fie:los cables eléctricos.
m. |2 y  24 éA psopisdad de
ali^rez, directc¡2i>4®f c°í®gi®
1 yfla núm. 20, 
stántes desperfectos Arito»!., 
de agiiai tó / i i  
lio FérnánldeziQaíñcoces. 
as eSribüu ási^radas en las 
ffinix Mpañol y La Union. 
áías pridldrs materiales, Ig- 
bóra qn que escribimos estas 
inio ascendarán.
0 0 u to p ld 0 d 0 0  
riorídades que se personaron 
fe Comedias recordamos á los 
fiadores civil y militar, el al- 
tárío del gebierno civil,el co- 
¡guardia civil D, Francisco Lu- 
éjales señores^onzález Ana- 
iérrez, Yíñas dql Pino, Rodií- 
Galafat Jiménez,  ̂ Ponce de 
Sánchez, Mesa Cuenca y Se-
dévuelto cohtest&do el pliego de reparos 
ofrecido pqr la cuenta mnnicipal de dicha 
villa de 1902.
i Imponer malta al alcalde dé Cbevas del 
Becerro por no haber remitido la cuenta 
nianicipal de 1903.
Señalar el 2 de Julio próximo parala
ñortía Zalabardo, La Rosa y Martin Ye? 
landía.
Ocupó lA presidencia el gobernador civil, 
Sr. Serrano, y acto seguido dió comienzo 
lá sesión con la > lectura del edicto de con­
vocatoria y del acta de .la anterior/ siendo 
apr®l>z*̂ A ®zi* últiqia.
El Sr. Serrano hace uso de la palabra 
saludando á Málaga y sus representantes 
y ofrece su apoyo á la corporación.
EiSr. Romero Agnado le contesta agra­
deciendo lás frases del gobernador, en 
nombre dél organismo que préside,y hace á 
su vez recíprocos ofrecimientos.'
El-Sr. Serrano dá las gracias y se retira. 
Gontinúa la sesión, estando ahora en la 
presidencia el Sr. Romero Aguado 
El secretario, á indicacibnes de presi­
dencia, lee el cneationaiio que sobre cami­
nos vecinales y otros particulares ha. remi-r 
tido el ministro de Fomento.
El Sr. Romero Agnado manifiesta que de 
acuerdo con la Comisión provincial habla 
remitido copia á Iqs alcaldes dq la provin­
cia para que en eí plazo de un mes remitan 
los datos pedidos.
: Gomo aún no han transcurrido lOA días, 
fijados nq hace falta nombrar la comisibú 
que ha de entender,efi dichas contestacio- 
aes, pero ya que la Diputación está reunida 
ciéé qne debe nombrarse ahora, haciéndolo 
por papeleta
El Sr. León y Serralvo propone que/la 
¿ g o r i la  la designe.
: salvedades porél lefi
Darán así s e ^ É ^ l^ v ;
Dáse Iectria|ío»^*®®®^®^‘®® 
á la constrdccióft de R 
á Audiencia p ro rin^ l.
El Sr. Martín Yelandi®* 
comisión mixta qué Riése, ento| 
el asunto, dice que el Sr.’ P é ñ á /d ^ #  , , 
edificio que actualmente ocúri 
cia, prometió desistir del plqyéieíridqí 
sabncio si para fines dé  ̂ JúUo ési^*új 
adjudicadas las obra* dé l^ústiacélóiivrie)- 
anevo edificio en qúef Há 4é 
aquella. » '.-t. '!■
Afirma el Sr. Martín Yelandia qne no 
pueden ser satisfecho los deseos del señor
4 Designar á los señores Garría Zalabardo^ - 
y^Nuñez de Gastío para que asistan á las 
sqsiones de la Gomisión mixta, 
í Acéptsdr la escusa del cargo de concejal 
r i l  Aynntamiento de Atájate,. presentada 
pqr don Antonio Tallez Ordoñez. 
f Y autorizar el traslado á la Comisión rés- 
péctiva para que dictamine, en un oficio; del 
Obispado interesando tapiar la puerta de la 
iri®sis qóe comunica con el ex-convento de 
Santo Domingo.
D e  V é l e z
iLa corrida de San Juan
«XagartlJlUp ehto9 «.~O aatro  to- 
ro 0 de V%]*eia
;; Bajo la presidencia d® don José Téllez y 
con una entrada b^na, se ha celebrado la 
corrida, priméra f^mal que se verifica en 
esta plaza.' v
|I;a  murga :|9ca úlkrito doble y aparece 
lÍ jr iá d r iÍ r i l l |;S iÉ Í# ^  y valiente mata-
élo coul
i/i ñtíqnA eLclaríÁy aparece el primeto de <
: j  Tres calés, no .consi- -
gm eg^lrié® ®  pelp por Iq mansedúm- 
bre
ori®n% ?é acuerdo con eí 
;to,^ééteké]?inornIto á lares, 
carg t̂fidpso'iíáé eUo él Crranadino y céiva-"';
(ÍAI ^ i^ . jn n  p^  s^ re  ñna^;
cqlda eb lariismari^^^ quitándoE^lo Qar<
onií^, |o r  iq qú%|q^ovaci^^ .
p u é ^
ÍMosC^dg; Mtoljgi^kQí» y entra á m%taRj,4 
fiptrq. otra vq*
.ritooádAflftri el te ip 'n ^ f^ f  
^ ,^ a s  pábnast'ri^^n.) - ;sí‘ r:
Dé^s^sniq^i^ pqlo que qu . d ila to  
benúano j  m ri^ q%aéy/ tirana boleto 
éáras, libráadtóyiél fuego pojr,esta caúri,:: 
aúnqritaná^éai<i^iaeréclbv ■! <■
Ett|bandqriilaS; qqnsignaremos un buen 
parntl-cáribio de Cerrajilla, ai salir tropezó
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Gran Nevería
^ é  M a n u e l  R c H s n á L i t
}4f el inapeotov de vigilancia don VíétOí | «É l C5o®®s® Q pisaál© * B yi 
' García, ocujpáadole una navaja de afeitajf. f da Jerez, deben piobatío los inteligetí
I AI Villatp^o se le ocupó una pistola áó 16! personas de bum gpsto.
I milímetros» con dos cápsulas cargadas^' | IlQlv^plxadPifcihB MlirA
I El arma con que Antonio Torres bizo I tentados bn jSspad  ̂ y EktrábJero; pré] 
I los disparos no pudo encontrarse, v | dos cou'60 medallas de oro» adoptadjél 
Sorbete del día.—Torróiud^ Alicante y ̂  T M B la d o .—El abogado de este Colé-1'el Ayuntamiento de Parísi Pdlveñzi 
íresa. í gio D. José Martín Velandia, ha trasladado finísima n|^bla^4os  ̂Uquj|dos,
“  - ~ . - r Mantés y periomadi
G O R R IIli
(antes ds Vdo. do FoncsJ 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 2d
Desde las 12.—Café pon loche, Avellana, jjuf|te á la calle de Sánchez-Pastor, nú- desinfectanl los, emplea
Vléitai en la Galetp la venta del Yernio^
* Conejb, donde enconbrareis un esmerâ  
f servicio ea comidas y bebidas.
Servicio á la carta.-^Se sirven banquetí_ 
! & precios arreglaíOBr-^Magníficos merendér̂  
|apí joflAou.vistas al mar, )k ■ -v
y Limón granizado. para el tratámiento de las enférmédadej
_......  .......  i. . .V
H a  q u e d a d o  a l i i e p t a  
J L A  N B V B R I A
de la Pastelería Española
Qranaddk núm;84, (frente á «El Céátro R^ublicanó Obrero de la ex-
Se sjrvén helados á domicilio desde el| presadaWcalidad, respectivamente
mero 6, principal.
D o  iSotepóniB. —  Hemos tenido
¡ gusto de saludar á nuestros buenos amigos
de Estepona D. Manuel R^a Arroyo, Jr don Uerer, bodegas, corrales y 
Diego Moreno Guerrero, ymepresidénte de . y
fia Junta municipal republicana y presiden- limpieza de carruajes y blanqueo de
U n a  S e ñ o r a  i n g l e s a
el las viñas, árboles y plantas; para el bá||a-| (institutriz) de inmejorables informes y de . 4 
g miento y desinfección de habitaciona»^a‘’| jergón años de práctica, desea colocarse. |̂ á
; Inglés, FrSíbcés y Piáú,p.l'1 Ofertas Administración:
NEilYRO ViNii 
NEDYÍO N9  VINI 
DE$NÁTURAU;aD#
la a ,m e j6reB ;}>aratoB. Rem esas al' in te rim r. ' i t
GR&NOES «LMtCENES DE DBOQIS P lR I  INOUSlRlA$
A N TO N IO  C H A C O N
'eñtas a l p o r m a y o r G a lle  de Gisneros n ú m . 5 5
K. m, 18'.
d e ta ll
é
.0 día en adelante.
Sé hacen toda cíáse de eneaig^s.
?
6ran fábrica de tapones
y  é e p p í u  d e  e o p e l t o
Cápsulas metálicas paro botellas de Eloy 
Ordofiez.—Martínez de Agnilás, 17, (antes 
Marqués).—Málaga. , ,,  ̂ '
Catálogos ilustrados los fscilUá el X 
fíASti hiéhvenídoB ? presentante de «La Vitícola Cataíaníi|
> ¿ Castro Martín, Pasaje dé Mbnéalvo A^
rapo. «W .MC Mld.á b07 P«« Baeao. B I.B tF O -Q u Im le í
■ ................a,a.iTw*iw*i|
Aires, acompañado de su familia^ ,el cono-;. .¡l ,
cidó^AStobálaícó^’ dé Maiellá; .qttp ée Jéa^e jel onuúQío dé cuart|
Sur!'
ANTIGUA PANADERIA]
H "v/r d é  Beififteaí; -
ÍD*I1© '
I , El mtevo duefiodé éité eptableqiíiíippto 
.fió há montado á la altura dolos mejores 
le su clase, y oirooo al püblipó pasa supor j 
ñor de todas elases, elaborado con ©1 ma? i
M A L A ® A
T A P IC E R im .
^„^|ÉÍj|1eAiCÍEM EZ ©ADClA.^^ 
d e d i^ á ó sé  ex,ciu«iT«meDte á fabcicnr el actfcnlo de tapicería,«  ̂
g |h ic [ |^£ %  jjp^Us blases, sillerías de óaoba ó uogal LuiSxŜ V pE 
Oóicmsitíwtómoatft̂ fiiitajosos.■  ̂ .....X.:..,
dn«ño (Le este tsMerl  
pu^de of íeo.er al, fif' ’
imperio y  córtinajes á|»rei
Se hacen también toda clase de reforma. ..
LIBOBIO aABOm, ll.  (gi^as AlwúfiSffe#
INFORMACION M^LWAR
. i D f t r a t i a i t s  ü t  ls $
; Df. RUIZ de AZAORA LANÁJA
1 Médico^OemlisfA
Calle MARQUES DÉ GUADIARO n<^. 
(Travesía de Alamo® y Heat&s) y
DIRIGIDA ÍOR
D. Antonio Euiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche
élamo8t 43 »  45 (ho» Gánovaa ifel .OasWlfe)
PLUMA Y ESPADi
ror esmero. \
' t e  oatiente i  todas horas. Be admiten | 
.,moargos para pan elaborado con harinas 
trigos recios dél Pa|8.
. .£ J  ...
pr^óne visitar varias capitales^ del 
Amérieáy
H e iié s  vaen iiN » .—El TápOí francéá 
E^nir, llegado ayer de Táhger, fcondtijo 66 
réses vacunás qué, récqhocidas por im pro*
féaOr vóterináño ante ei directór de S&ni-1 A flA«ÁAn»AiÉ¿2v ln« ' * - .. r, ^dad, resultaron en perfectas cóndláónés de corcho por cuenta d» D. Pedio Femán-
Salubridad, por lo que fuéroh desembaréa- -Estepona. Cápsulas, botes y  estu-las ^ ^  X fí^afie in^ntería ,^ n  Francisco T a l a r a ; .
' ^   ̂ V',;; i i Á V ;  f  “--Gon la liquidadora afecta al regiiú e n - r  ^ - • * * '  . . .
P an « R  fnltoB .—El teniepte de úlc®l“x tó de Borbón» de Aranjuez, marchará-íme-^ 
de del 6.** distrito, Sr. Peñas ]^ánchez, de- m¿g ¿gj g^pij^u Sr. poVUtio,'el primer te-̂  
comisó ayer 82 panes féltos de peso. í niente don Alejandro Fernández Cabrerejl 
iVI«Jeno9 .—Ehlos hoteles de la capí-- v-^Ayer tuvo instrucción en 
tal se hospedaron ayer los sjgnientés yiajer Gaadalmedi^^ el regimiento d.%Ex 
ros:  ̂  ̂  ̂ 4 ra, y hpy.loé señores jComppd|j|;e¡
D. Eorique Hemida, D. Manuel Truji- rán la mensual revista de x a ^ | |
© e x > 0 i i d




ESMERADO SERVKIO A DOMICILIO 
3 , ©Rilo ..8 .
En la Boturla
Santo Domingo p ii^ . 28 yéntó vi­
no legítimo &  Valdépeñá Blánco y 
Tinto.
lio, D. Honorio Ba^yaoqneroy familia, don sus hatallúnes reépectlvos.
Diego Fernández Pérez, D. Eyaristo Bonal,
D; Luis Torreus, D. Benito Pérez, D. Nico- 
iál Jiménez y séñora, "D. Rógelfó T.órhero,
D. Jdéé Cjtiilréiko y fantiiié, D.4EduaWo Es­
paña, D. Jaüne Buxó, D, Juáh Martin Ro?,
Espeedatiétá éh onfermedades de lá piel.
, I Curación de tp te  i®* áfeccíonés doí cú¡e- 
orbícábétiúdó, incluso Tíña, en Í 6 ó M  díé* 
r*  f “ 4  Merpés en todas stts ipanlfestacioñés .
Paño dé la cara» manchas a^ riü ás  6 hó- 
pática8.---Lúpn8, Psoriásis, I^pra y la tü- 
herculosa en el primer periodO)i 
. jConsplta dé doce á dos.




47 A^ félTO* (S.  ̂ Miíu: V'
óved^^eil p ^ a ^ ^ e if t í^  Cabafleros ^^jirec^^ epíMi
-Luqde,(^yibayéu  ̂ las sigoléb*'
iíde-ca-
~;>rbón.
f  —Han sido prómovidps aj ep^ib 
bóB tres soldados del regímiento db 
aprobados en los últimos,exámenes.'
Ha muchado á Melilla el oficial segundo 
de Adounisbeiaejón Militar, nupstid hues 
sado, D.^ Angeles Manzueó Ó hija,, D. Fede-' amigo don Julio Aguado, 
rico Rivas, D. Pedro Vilafrancs^D. Mariáno i S e rv le lq  PM R  h o y ' 4
Gcntaly B. Vieenté Bertelóti. 7  7  |  p^uda: Extremadúral <
Atnpp«lio.-!-;;Eltt la cáljíe plaza de Tor. Mospltal y provisiones: Capitán dé Bkr
sos Vieja faé ayer tarde atropellada por una, tremadura, D. Emilio Gañís.
diabla la niña Dolores Barea Triviflo. ; Cuartel.-rExtreibadnra : Capitán, Di José la miemia uidasé én todas las Fás-
Conducida á lá  casa dé. sdeprro del dis- jü, ^ o. Borbón: otro, D. José f ^  “
trito le fueron aprecíadás’ y curadas dos Vigilancia. — Extremadura: Prim(u teíjí 




xés el mejor seconstituyente é infalible
macias.
■
cayendo y Uevándpse el toró ToBernerífo; 
nn par de Lara cierra el terpio. “ 7
iaparíijiMo, brinda , ál súí y déspüéé dé 
varios pases con múchá'̂ inteligeáciá,se.per- 
fila para entrar á mátár, eñ cuyo taoménto 
se le arranca el bichó y lo einpitonea sin 
otra consecuencia] qué lá rutttráde la talp- 
guiiia. . ' j
Con muchísima -yergúénká ?® arranca a 
matar dejando medjá que fln)qúita ál dé 
Varela. (Muchas palmas, éoínbréí’Os y 
oreja.) '
5,** Del mismo traje y ^an manso como 
el primero.
El público protesta; los piqueros á pésar 
de sus esfuerzos metiéndose con los 
líos en la misma cara no consiguen mojár.
Én el segundo tercio quedaron bien con 
las de fuego Cartnonita, Granú,dino y Ce- 
rrajilla,
José Moreno repite su brindis á los nio- 
xenos; emplea unâ  breve faena de múléta 
para dar media estPeadá buena. (Palmas).
Fué el toro de la tarde. Con poder y bra­
vura toma siete varás, ; matando dos caba­
llos.
May bien en los quites el maestro.
El Granadino y Cerrajilla le adornan cpn 
tres buen's pares. , ; ,
LagartijUlo brinda el toro álospíícfos, 
y  éstos le obsequian con un paso dóble qUe 
xesultp triple ó cuádruple. ,
Éxtra swper íoé toda la faê á d® muleta; 
inteligencia, corazón, el dídiH® ®h freses,
' coreados con olés. Éntrâ .a; malar, dando 
media estocadaun poquito delantera,., con 
su mijita dt hemorragia. (Falmfts) . El niño 
es llevado en bombrosá
La llave fué pedida, por el siihipáfAáo jo­
ven Diego Mullor,  ̂  ̂ _
La presidencia afeerte-̂ siipa»
ELE.
femoral de igual ladó.
El coúductov Ael vehícnld sé dió á la i 
fn^á.
les
4 ^a>xle]idQ de Cédnlae pexÉbíiR-
.-^Terminándo el día 30 dei mes actual
D, Enrique Xiffléaez.
Ghurdiá.—Extremadura: Primer 
té, D. Luis Valeifo; Borbón: oti 
Eduardo Diez del Corral.
la recaudación voluntaria de este Impúes- < 
lo, y siendo festivo el día 29, sé hace saber |  
que las oficinas de la recaudación se en- j  
cóntrarán abiertasiea jfiiohó. ¡día l9 , deaie! 
las once de la  mañana á cuatro de la tarde. - 
A  M ed rtd .^L lam ad ó  urgentemente
E s p a c t á c a i e s  p á l í l i ó
desde Madrid,ayer marchó en el bxpiée con 
destino á dicha capit&L nuestro particular
amigo D. Juan Carrascosa, contratista de. 
obras públicas.: ' ]; ■ 1
iV ^ l ie n ta  p a l o I —Él ñiño dq trece 
años Francisco Towe? Lóp(iz recibió ayer 
tarde, de manos dé otro chico de su edad, 
an tremeqdó garrotazo, dq cuyás resnltaa 
le cúraroá en Iq casa de socorro de la calle 
<iel Cerrojo dos ebniusiones en la región 
lumbar. ,
En el sucfso ihtervino el guardia muni- 
pal Adolfo Rojas, quien fué insultado por el
. V ' Totttrb Titet^ARR
v^as obras que integrabah él o 
anoche ‘eran ttmas conócidás del jpúb! 
por ello nada nuevo tenemos qne'dééj.  ̂ ^
Los «listas encargados de intérpr^ I navÉ 
fueron ínüy aplaudidos. ^ g P , ,j
Te«tP O  L)Nix>a
D epósito CexitPttl
iii MiÉin Yáísoo y
Moi»or, M i lUtaáriá
A. de FONTAGUD
Bastante coocarridás viéiroaáe ánoc^ las
secciones anunciadas en esté téátro, fáyori-1 -
to del sexo feo pór aelúar en él artist« de- |^áifi!^i»i^
M o lln é  EgSPles, 1 4 . -  M A l iA G A
Aceites mineirales todas ááses de 
maquaSatiás.̂  ‘ ^
”  - ’scialidad. en ñcéíté pata iñóiórés dé 
Ivilés, Dihákyii!̂  Cilihdíé*; Mordí 
S y fransntisióiaé»,’ Cojinete#, Motó- 
triéós;' á Bás y Petróleo, aceites 
fonógiiáfos, iiáquiní(s' dé eséribir y 
ybiclcletáSv̂ '--''''
as opttsistentes en todas d ensidadeé̂  
irtâ én; á toda Espafiáí — ITdanse
Sorbete deT.díá,— Mantec(^o,'4 ®®hé iné-̂  
rengaday fresáv-■ .x ■ x-.;;'
Desde médiodlai— AvéUima y l ^ h  gia-»
nizago* ■' '
Precios dorante la presente tempOfadaJ 
Avellana y Uqióo gianizadO|̂  nn r̂é#̂  vg- 
so; Ma^ecado y toda cláge de 0 ibé^s á 
realymédio,
Servicio i  domicilio sin anménto de|fré- 
ciO. ’ ' ' ■
IS D D L iM A D O : MíbCIR
parla viñas (marca acreditada.)
SuStítoyé éOñ ventafa #1  ̂ ,
■ ProgMeî a d€i Franguelo
p p e g t e ^ ' -.
M A D E R A S
« p .
cci ' '
l a G a ^ d é l í d a . , f ' í f
M a n t i f i i  L e d e f o i á  
m I l a G a
. ef genera
tes decIaraéi(&éB: ^
Que el rey qhieré una potiúea francamén̂  
té liberal. 1' ' , y’ ’
Que el Gobierne tiene el décieto de diso- 
Inción de Cortes.
Qge enlacóht^réheiáá^ Man-
rá no Se ofreció el pód^ á
ÍQue el Consejó de ministró# qne se, eele? 
hrará #1 sábado sérá pnrament® comercial.
''' 'iiiiéesidib '' ■
' Eo Bucelona un incendio ha destruido
la fábrica 4# óari»we#n#ai#r^^ 44 Sa-í
frálles. X' 7 -■' "
10#.' ■' ' 7  ■
■  ̂ D e Jen«»;;vv. , . 7  
Asegdrasé 4n# ®i muqnés 4® Bériémáti 
snstit&á al duque dé AlmodÓvár en la di­
rección dé las htteetelliberaleB de la locâ  
,U«ad7 '.. ■ ■ - V ? ^ v -7 'v: ' ’'7  -
■ DO' VeiSií í^ ‘''‘i'
. En un táller delraguá ézplótó nn tubo,! , 
ocasionándo él áceidente úh muérto y óúa- 7  
: tró-.heridos grases.  ̂  ̂ - j '7  ■ -
P S e p A te te # !’' ' ' ' ̂ ' í ¿ t -F - 
EnSan Sebastián éé han térnjlpadj^m 
í préjpárátivos pata él reéibimiént0.ae 1#^ lé- 7  
'fés.'- "' ' 'v ■ 7  - '  'i.
Oído ,IAóéiMÍlif77:^’. ■ 7,17‘ 
,; -: Eéta mádrugadá̂  se;ha- declauN44 :̂ní̂ ;-̂ 147';i 
eendio en una casa rdeTpnéblo de
dicadas ai género ínflmó, aunque né 
depravado cótnó algunos cafrés han 
do haeeflO. Los hervidos hán désáparácidO | 
yá, aunque no por las scíBids aménazss'dé 
nuestro gobernador; se aumentó la p0li|ís 
al númetó qué desdé él primé* día ha és|á- 
do haciendo falta, y todo terminó.
abuelo del ágrcsoir, |  Fueron muy aplaudidas lá  Fóroáriia,
D e  v l* J e .—En el correo dq la mañanaf N^®® Gti Y 1® p a r ^ a E a í v R a
salió p«a Madrid nuestro estimado amigo i y ̂ *̂ *“ ^80, ' ■  /
el conocido literato D. Narciso Díaz de Es-'-l . Jtatiñíricas Isabel y Amanda Muñoz 
aovar, quien proyecta realizar una excni-T^ughén gustando muchísimo. A nueiitro ent 
Mónyor Galicia, las Vascongadas^ ilxtre-i *®hder, son las mejores cantadoras 4é jota 
madura. l'que hemos oído; í íM
‘ También marcharon á Madrid en dicho 7  Eñ i® segunda sección de esta noche de­
tren D. José Sánchez^aeliny su hija So-7>ñtará la hermosa cupletista málaguega
 ̂Candelaria Medina. ♦ '
LiuJÍÉ't' Reuma, (R>ta7  Extiefi|- 
to, Qbesidad. ■ . -í
uso externo é interno: Ga- 
tm^s nasales, Gastritis, Cyslítís, Er\- 
BipéÍa,TAlmorranas4 ,
lervios: X^yiel: Ahti- 
í séptico. '
JL E IV A D U R A  eeeau Diretes: «Jeh - 
Ébris-, Aceite hígado baiÉaláÓ. 
Oerbolle: Polvos dentibricós: Db||éhe 
Duchas nasales. ^
iniCÜRÁS RAPIDAS T  GONSTANTESim 
Ageifte: Casa Diego Mutin Martós 
0 i*ep|id['&, é l  — ÍÉláléÉá





Para Sev-:¡^  ̂D. Tomás Fernández Ayer.; 
'— E^ él expreso de las once y inedia Ue- ] 
' ‘árond® Madrid D. Cristóbal Díaz Herreiái 
y.sef'ora. ' • I
De Córdoba, D. Antonio Mj^Oj .̂Márquezil 
y señora. I
— En el tren de las doce y cuarenta faé 4 
Granada D. Justo Maúry,
— En él expresó de lás éíncó marcharo: 
á la corte lós mayqúéges de
/ D u n b to e  d «  M&laga
/ Día 26 db Junio 
París á la vi!|ta . . e ae 10.20 á 10.30
Londres á la vista . « do 27 72 á 27.74
Hamhorgo A Ig vista. » de 1.326 A 1.640 
■ Día 27
París á la visU . . . do 11.76 á H .8|
Londres á la vista. . . de 28.12 á 28.2i
Hámhnrgo á la vista. . de 1.360 A 1.370
TIRO DE GALLO
En el arroyo de la Fuente de los Cam 
hrones, para mañana viernes, desde las do­
ce en adelante, tirada de cinco gallos, el 
sexto un pavo y el séptimo premio de 15 pts.
Se facilitan armas y municiones.
Comodidad p«a Ids tiradores.
S I  p re m io  Ovelaip.— En la Univer­
sidad de Granada se han celebrado los ejer­
cicios de oposición al premio de doscieniae 
ducaenta pesetas intitulado «Ovelar del 
Arco». Consistieron sqnellos en contestar 
verb^lme.te á ías preguntas designadas 
por el tribunal.
En Medicina componían éste los doctor 
(profesores doñ José de Paso t  Fernánd -z 
Calvo, presidente, don Anionio Amor y Ri 
co y don Fioréncio Perpeta, vocales, que 
ooncedierjoa e).premio al estudioso alumno 
inteAió%él te#ce* -grupovdn Rattíóh Ai#a* 
rez de Toledo y Valero, quien disertó sobre 
erteiha La diátesis comó elemento etlóló 
gico de enfermedad.»
Eh FarmÉciá componían él tribunal los 
distinguidos; catedráticos D. Bernabé Do 
rronsoro; don Manuel Rodrignéz Avila y 
don Demetrio Casares, quienes otorg«ou 
el.^remio al aventajado opositor don Fa­
bián Ruiz Maya, que disertó sobre los te 
anas «La ipecacuana» y «Génerálidades 
acerca délos éteres».
A  M e lilla .— Hoy sale para Meliim, 
bsrdo dei vapor Qiúda4  de Mahióni buestro 
«preciable amigo y compañero, el director 
de M Mmdo Fabril, D. Enrique Abásolo, 
cón el fin dé hacer'un estadio comérciai 
ocónómiCO-fihaiíciéro de áquél mércado.
B:i p ró g ra m a  oflelal d e lo p  fe a - 
* tejoa. —  Eu la semana próxima es proba- 
híé. qne esté, concluida la tirada de más 
de ^6.6dd ejemplares de dicho prograima.
Lléva pna cubierta á diez tintas, repro 
dneción del celebrado cartel de festejos.
RlAa.-^A  Jas once< y media de anche 
cueattonaroAen la calle de la Jara; número 
30, é l vecino Francisco Vitiatoio 
empleado de consumos, y Antonio corres 
Guerrero,domiciliado en la calle üáármolas, 
núm. 138.
Este último disparé don tiros á ád con­
trario, que afortunadamente no hicieron' 
blanco.
ÉUgresor empi^ndió la. fuga, siendî  de­
tenido en la mencionada calle de Mármoles
Ei nuevo duéño de este establecimiénti), 
;rádeéido ai favor iRié M púhtico én gene-: 
í® 4i#p0úsa, plstieipa que hahleñáo fSr 
®  fflAdo el áervicio automático del café y re- 
S o ta  Gasa^ ofrec®. gm n  süflido  etiliorítaa» todó enhaneficlo del pábliéo 
todos los aíticKloS áe  E stad ó lí. I  OFRECE
E ite n sa s  eoleéeionés én  B atistas, I Café de Puerto Rico, superior; sólo ó con 
^0  m arcaron|M useU nas, ,G a t e  Éégrás, b ilo cas  g f lecho, 80 cts.—Aguaiditóie 4e Rute; Supe-
V&lléülhbiroáo, Af>i|éyi|4M. TlItiÁflá h
el' ePtóriange' é. .intestihoz #1 
ás Báia d§ Cártúai' 7
coldrés; Céfiros, BlttSdS bo rd p as détrio». tU ot̂  cortado.-Cognacs, superior,
Verdades de Rero Cf](uÍ10 
que las sabe cualquier bolo; 
qge ¿o, jhay nada para iAbocA 
m'éjor que el liÍGÓR^ÉÍí Í?Í)XÓ.
batistas Asedad infinidad dé Aftícu^ Ao cts^tedo^Cl^<date cón tostad  ̂45
- ^  cts.-r-Cerveza Cíuz delCllunpo,.15 cts. boek
y Munich, 20.-t-ÍíOs ricos sandvrichs de ja- 
móná 15, 7 20 cts.— Además dulces, vinos y
’loá filtínia novedad para Señora. 
Especlafidad en pañería, alpaca ne
;&n
S e  e e le n la  q u e  e n
pasa de tres por ciento él número de los 
casados que al morir dejan< á sus fámíliasí 
en estado próspero.
En otros paisés donde se da mayor prefé̂  
rencia á los Segaros de Vida, ho son tin>;; 
tas las familias que quedan éh desamparo 
7 sin recursos. Este es el remedio. Asegu­
rar sobre la vida.
«La Gresham» ofrece condiciones inme­
jorables. ^  >’ .
Oficinas: en Madrid, calle de Alcalá, 38 
y en Málaga, Marqués de LailOs, 4¡,
SOMATOSE
EN LA CONVALECENCIA 
«DI O o g n ee  G orih iieB  S yeóp»
le Jeréz, se veúde en todos loé buenos es- 
lableeimientos dq Málaga.
S a la p  n a tn v p le p  4 ® di*
LA TOJA. (Unicas eztiáidas por evapora­
ción eh el vacío) para bpñps generáles y lo­
cales. Cn*> n: raquitismo, debilidad general,,
etc., etc. Sin rival p«a curar la cscrOfHlff- 
Becomendaéo su uso por Jas emimenciáa 
médicas del mundo. Farmacias, droguerias 
casas de' baños. Deposiiario en Málaga, 
Farmacia de Gaffarena.
gia y colores, grandes coleccio es en 
chalecos fantasías y driles paré caba­
lleros.
^EGGION DE SASTRERÍA 7 
■ pana n o i  qqjj esmero se confecciona 
toda clase de tragos para caballeros 
á  precios muy económicos.
licores,, todo de lomá» superior. r^Leehe de 
facas Snizás y Molandeiai.
> .  ̂27 Junio 4906.
• I l ié  HkoMá ■■ ■
Noticias paiticuiwés de Roma dicen qn# 
él Rapa 86 há ágrávado en su ehfórmedad," 
ténieñdO lesionados los rifiónes;
Ta m b io e  de tlar^ira .
En. catorioe poblaciones del país dé Cuáles 
se ha notado un fuerle leirémoto, quopr^ 
dejo grandes daños. • 
arias casas se han hundido.
P s p r o T Í n c i a g
27 Junio 1906. 
D e B e re e lo n a
Se han declarado en huelga Jos curtido-
*e0i
Hor*oliata de elmf&a.-;EQ la Gexve- 
cciíA «Gambrinuc», acreditado establecí 
miémo que con tanto acierto dirijo haíéstro 
particular amigo don Alejandro Solía, se 
airvé la horchata de chufas; aquí casi dés- 
conocida y que aaguramente hará deáñlai 
por la Cervecería de calle Marqués de Lg- 
rios á todo Málaga.
Expresamente púa hacerla ha sido cpn- 
tratado un excelente horchatero, ál sérviéio 
en Madrid del «Liond'ór.»
El precio del vaso es el dé treinta cén­
timos.
P e d j p o  F e m á n d o z
N U B V A ,S 4
, Salchichón de Yich curado un kilo 
7 ptas., llevando tres kilos á 6,5p kUó; 
fresco Á 6 . ptas. kflo.
Jamones gallegos curados por pie» 
isas á 4 ptas. kilo. • ^
Jamofies avileáeé’ curados bof ifie 
zas á4;50 kilo. 7
Salchichón malagueño uñ ÉQo 5 
pts., llevando't]^ kilo# á 4;75 kfio.
Chorizos de Candelario á S,@0̂ |ptsv 
docena. , '
Latas de mdrtadeUa dé di^ kilos A 
2,400 gramos, entera#, á fi ptas. kilp. 
Servicio ,á dotnicilip:. ^
Esta casa no tiene supúrsajes. 7
MURO Y SAIN
iT eb F Íeak M  d e  AÍdÓ
Venden con todos los dex 
Gloría de97« á 85 péselas. Deinathralizá 
de 95® á 19 ptás. iá aíroha Aé<f6 2j|3 Ulí 
Los vinos de su esmerada ?)^aboíáciáti; 
Seco añejo de 1902 con 17® á « í5Q otas. Dt 
1908 á 6. De 1904 á 5 li2 y 4905 4 6. bal­
ees Pedro Xtmen y maestro á 7  ̂
grima, desde 10,ptaji<̂ 5jii adel 
Las demás óhKses superioj 
módicos. * ' í
l'ptas. Lá- 
precips
V in o s  finos de m esa.— Sin '
ción de alcohol, completamente 
vició á domicilio. De venté ' í 
chan esquina á la de L ' .  ^
vende er
, i^7*@©ólo. -Socio joven, de baenosan* 
ríecedentas, se desea con 1.500 pesetas nt 
ra negocio seguroy productivo. > . ’ - ’ 
Victoria, 84; señor Moreno, ihformuán 
pboeeden-res de derribos y nuevas y vóntahas 4e to­
das dímensionea, balcones, huecos de ériS- 
tales, persianas y remos. Muelle ViejO 20^
y A depósi 
Dseipltoélo; A I
NEVERIA:
Desde :me4io día en adelánte ávellaift y 
limón sráiíRzado. "
Ha quedado abierúii ^  def ésitó dé hblo á 
precio de fábrica. ' v i . .
NO OLVIDARLAS SEÑAS,
MARQUES DE LARIOS, 3
S a n t o s , 1 4  
M Í í I á l
FmanÉ Wp;'
Almacén de fe» 
rretería y herra»̂  
mientas con pre­
cios mily ventajo­
so# ^ara el cliente.
Olla#, cacerd j^  
cafeterás y persia» 
ñas de madera á 
mitad de sü valor.
■iiátia
/ M A I 3 £ ] | A S   ̂ „ /
d e  p in o
• y  A m é r ic a  '
nPAflTÁ CONSTRUCCION Y fíTÍLeS^
rÉÍBRI0A OB ASÜRkill :.
( VENTAS AL POR MAYORY MENOR'"♦-* V ” '' i- ■ ' ' > ' ' ' TfC
^Sobrinos de j ,  Héirera Fájardo
; SAStELAR, 5 .-IÍIALAGA
próximo al estanco.
i'e robeno -Itfasa , véase en i.» jplana.
O a f é  y ,  S e s j s
LA Lóm
' '; .4 0 S É  M A B <ÍD £a5!.
Plaza de la Gonatliúcióuti'
! Qabierto dardos pdsetaa hi 
de la tudet^Do tres peseta# 
hcíaíu~A dtaríoj ' 
=‘’<^o5 t«n*r-yariao!Ón óh d
pr^tivo  solera de MontlllaP






Oneli 4 la 
ioídel día 
hoaidas y
FAbrica de Platerfis Olleríaŝ  23 _Oaai.:̂ u8B.«eeiNe le dT̂ eee■■ A#*#" as JBBf
SáLYáM  íárqub^
O I E ü J A N Ó - p i l í T I S m  .
i® ^  dfi líedicína de Madrid
Acera de la Marliift, (27, pnd̂  
Especialidad cu 4entó44Ĵ ŝ ®T̂ t®®f<4®, 
BiBtama americano. Dienta,de Plvdt; corô  
y icmpastes |ta íplatino y  poroé- 
baje esp,eelal„ea oritioftcícMéi*
Los cocheros continúan en la mifina &c-
titül. , .
Uá sido detenido un cochero por haber 
intentado ejercer coacción sobre sus éompa- 
ñeroá. i
— El gobernador ha pedido al ministro el 
estahleclmiento en la cárcel de nn gabinete 
anfropométrico.
— El Ayuntamiento ha aprobado la ■con­
cesión de nn crédito de 10.000 pssétas p£*i 
recibir A los delegado# del Congreso de Hi­
giene.  ̂ '
— Los patronos cocheros solicitado 
que la policía custodie los carruajes qñé 
prestan servicio.
.--"El «Orfeó catáis» ha dado un concierto 
en el teatró de Ñovedades, asistiendo los 
comisionados vascos. .
Se dieron vivas á Gátalnfia y Yizcayá. 
— En la calle de Elisahets un violento in­
cendio ha destruido una tienda de coMesti- 
bles<
D e B U b a o
Xa Federación de obreros niineros dé 
Vizcaya ha dirigido nn mensaje al Círculo 
Minero, pidiendo Ja jornada de pueve horas 
en todo tiempo y la supres’iM , 
por tareas; aumentando la tarifa■ dé horas i 
extraordinarias en un 50 por 160. , ■ I
Lós patronos se han négádo á tales pé* 
ticiones, notándose' grandísima agitación 
entr# los obreros, porJo que se. teme estalle 
la huelga.
D e  S anSebaetlA n
Va llegando bastante personal palatino.
)' Seaseg ora que el rey,desde La Qranja há 
# Seg4fiá,éiguÍehdo á> San Bébastiáo; sin 
pasu por Madrid, , como en un principio se
áijo.
Al sujeto detenido en eéta capitál y que 
seháce llamáf Ch'ámorro, júzgasele ‘ cóm­
plice déláténiado de la'cálle Mayor. .
■ 'Dea.bécíá"' 
individuo deténido eh ésta pobláción 
ha.iido trasládádo á Jaén. .
, Las áíiiíííídádel di^n que sus señas 
coinciden con las de Armó, éújtuesto autor 
del atentacfo de París.
Beí^áUaádíld:
Hoy quedó detenido un viajante catalán 
que enaitéeia la conducta de Morral a»te 
«US compaSeres; proclamando que fué un 
mártir de, sus ideas. = > ¿
El público, indignado, se í^íoinwo en 
actitud poco tranguUizadora.
D e ^ # e lr i  «T' ' '
Las llamas han destruido una droghéría. 
Un joven llamado Álartíhez trepó con 
- - ■ ’ del edificio in-
pérdidas i
]]:d6racíón., ,  7 .7 :
iV /  . 'De ipbxwfta:
¡tm prensa de esta cápitai acogóei^ 
de qüé' sé éhihientra' enla misma el^* 
quista Farras, autor del attótadó'de 
. Según telegrama# recibidos de la ] 
jadáésptfioH en iParis; snarqv 
catalán! joven, estatura algq eleyad* 
he eu Ja . mano izquierda uua cica| 
GÓnsécheneia dé iaátiguá quemadura.
■ ■ Paraocttlt«ia'Iléfák*4e^pre-];laS^.|^^
;enuuaht«dai  ̂", v' ' ' '■ ■ •' 7 -.
. Haéé pocÓ''véitóa'-trajóJalari' ';:7 (
LapÓlicíá lóalíza %eátiones para ;ipí^lír 
rárléi ' ' / ■ ' ''De Badnd .
27 Junio 1908. 
T .¿V «F . ■ ‘
] El marqtiés dé'Póvár conferenció exten-- 
ilfiaente cotí el séfior Mdret. ,
Parece q*ttó díchô dfplomátiéo oo volverá ; x 
á eneargihae dé Iá embijada det Vaticanoi *̂1 
: í eT laVtqtíé \ ;;
EÍ sábado es aguardado en Madrid el m»^»
nistro de la. Guerra, general Laque.
p tirÓ V l«|«' .
Seguramente el presidente del Conso|#|
irá'á La GranjAeí. domingo.
■ ■ - DeÁeeJe 7
Ignórase cuando se reunirán los <mini^|i 
tros en Consejo. i- v' '7
\  ̂̂ .Ooiiíerenelm,-r-.:'>v ■ 7 :7 ;7 ;7 x 
El sábado próximo dará Amós#aáf#díé  ̂
una ̂  conferencia en el- Círculo obr^j^j^di^ 
■ertando pobre el t#ma El Assocwf  ̂  ̂f / ’
Com blneelóiz de ge|»t|
Por ahora no se hará otir&i 
dé gohérpador que 
B.arcelOná. ,.
ELresto dé la cóm'J?» ^ .
.El encargado de negocié# 
municó á Moret que se concede^ «M  
sea de prórroga' al tratódo
Confte el presidente del Cqiftipjó qnA 
solncionaxá fay«ableméntneste; asunto
lá ne^ctaci4 éoá
Máfián# ée réuhiiA el Cdtísejó̂ d̂h Ins-̂  
ttuécióh púibU'cá páíA'ápióhtír varié# ciefi-t
7  ' *, / Ottíá eonfeseitma
El señor C61fiátí heroonf«mnciado estafe 
teyne con el ministro de la Gobernación^
. .. ■.éeíto*!íí '̂
Anté# d!e marchar f  Ba'rééldnA cómplk 
méñtáifá á lo# reyeá'él señór Cobiáff.
% 'VibéaAMró' ■ x , ■;
Gféeh que él día 10 de J’uiió táñd'rán'Ié̂  
vAa rfft'LrGráiiiá nara Sah’Séhafctiátíî f■i reyés dn'Lá Clrt’ój  p '
I .Oxave
I  El señor López PaigOervér'Behaüsu#tiy
I  grave. ‘ : > „< 7  f '' ,
® Esta tásdé fué viaficádOv
I . Hefe.n^á .
I realizado  ̂por el^ecal 
? ráse, i   ̂ v f ’
I  contra fo8jan«quWtó#. j ^ ^  .
nOsesiólSIbAél
_ ___ _ fo írio vlj
|ít goherñadOYcivil de Grah^ 
fía al,, .«lll jefe de ,1a e^ta^ón ,fén^d%®
.T en ia  do. 
El señor Merinos
gobierno del BátíMé’̂ spaha^l 
Aéelderiw# 1
aas de Oro 
lana;==-.Trei;
ázti:a8sienes sin doloy por medio dé -a n  arrojo álos balcones 
tésfeas, pTemlados ea la ^ E x ^ l^ tí dc íoglf5®4® salvar á tres criaturitas




Asepsia qoij^leta y rigurosa,
8 A N A T 0 8 f<5 O U IR Ú R Q IC O  
HIGSTRA Sift. CE LA VIGTDBlá 
Dst. X HurmxAs lozano
3 0 pevack»teé todas .clases. Gonsult® 
éeonóát^^ »  ó lá Habfitício-
ues ÍBdependi»tB»;f«m.;lee ĉ pecadoe, con
pará AlimoñíAi la# 
Ijjombas, un sacéíáole^ompió la puerta de




D e  M   ̂ ^ .
Los iéyé# pasearon en ^
,E 1 marqués de
buscarlos
Las pérdidas son ut. 
ción,
Beeevrede,, ..
Mafían%celebriná en. Segovia.̂ ,unA¿ bece» 
riada la oficialidad de la guarnición.
D e Gljdm
El Noroeste publica upa «inteivlév* con
NÍWt?,'f W a h g Q T A
. , - -Elcp^^^.^. , . .. 
íeylasinsteniande^pri 
club de





DOB BDlOIOjm DIABÍAB Ü U ^ g p i a i S t¡asm é
>íti6ves 28 dd Junio d6 1906
miüistfOB y’éénei*̂ ®®» dandd ^ói temiiia'- 
ItfBtá Ot(Kdola« áttdiiet>cUft.. ^
B 1 gnfimeip» v iu d o  
IB1 infínte' dojpi Gstlos oy^ taÍRa de despe- 
la  yivgenyde^ la Pá»
lome*
Luego vIrUó d ulguAOdhgiidos j  Regai> 
demente maichó con bus hijos á̂  San Se- 
hABtián. jje so an n p  V'
gobernador piehira someter la cues
que le ocasionafi&.iia individuo, saed una i  
pistola, y al pretender quitársela losajmi? " 
gos disparare el arma, hiriendo gravem̂ ioi*? 
te á >JosélÍaiUneJs y/ matandp; á  Mariano 
IHodrígnez.
Ei8greflo»;sedi6á’laiuga. » ,
De P alm » .. -̂
En laBesión celebrada por el" Ayunta­
miento se ha presentado una moción ptoí 
poniendo- que d^sde primero de Octubre de 
1906 hasta igual día de Mayo del 7 se celert
iendo
« ' *u«uuw  ̂ gjj cuenta que otóño, invierno y primavera
a. ; “ “ >« *‘ -
UiMia «esién do la ve.alaa osnip del C»«-fe¡6r( ee celébiMí» l»jo le pioteecldá del
I Ayúht'amien̂ O, presidiendo u¿a comisión
fenomenal escándalo
B o ia u  dia Mltadî sldl








I por 100 Interior contado,... 
i  por 100 amórtixable.....,.,..
Cédulas 6 por lOp........ .
Cédulas 4 po# 109..........






T e l e p a m i s  d e á l t i m a  h o r a
28 (3,36'madrugada). ' 
DeM:iisff " ' 'f,í
Han sido detenidos y sumariados «̂ muchos 
soldados que asihti^on iá un mitins revolu- 
xionario.  ̂J.
i Se teme que ion  ferrocarrileros declaren 




I misión de concejales';
I Al frente del personal administrativo 
pondriase el jpérib'dista don̂ uan'̂  Bantista 
Susenat.
E l cabñdo aprobó la moción, acordando 
que la ênposición se emplace én los terre­
nos del ensanche que el municipio se pro­
pone ceder. '






i4400 ■ nn meB,/el' proyecto de exposición/
S[E A i,Q Ü IIL ,A Ñ
hnenps almacenes para Aceites y perealesl 
zuela; 4, darán razón.
O  -o M ADERAS
K PE080 VALLS-naUffil
Dmrititfio: Alameda Principal, núm. 18. 
; IjaiportaáíMres de maderas del ds 
de América y del país.
' )¡F^rica de aj^ertar mgideras, calla Bteetas
(antes Cu*3tel^)V 45. ' - '
sión en,lel pié derecho, por accidente del 
trabsjq<l
^£ari(]pe Granado M&tín, de varias lesío» 
||hés, poiúgual causa gue el anterior.
C oiq lr»  lo a  In e u n d lo a  e n  lo a
if.^Ei (^bernador civil de Sevilla 
cndOtuná circular dietandó, mny' 
reglas á fin de evitar los incen- 
08. campos, tan frecuentes en la 
presente. /
Por Ik primera de dichas reglas que regi­
rán bama elrSO de Septiembre próximo, se 






N o t i c i a s  l o c a l e s
iLosas,^al Lcómo encender fuego, excepto
B á r f^ f t tv d i  dloi l a  ensoñam asa.—
Aqoche se r6uuiá.en la Sociedad Econó­
mica'de Amigos del País la comisión del I ae ̂ esl na; y por la segunda se prohíbe 
festival de Is enseñanza para tratar de lalasimis^ o las operaciones de carboneo y
organización de este nñmero dê loS' feste-;i cii|queoj:durante la época mencionadâ
joe SkiCbalx, Peí^
m  M a d r i d
1060 
27'79
( S E R V l f i J I  ü  T á B D E )
28 Junio 1906.
. ' ^La Gftéetd»'
E l diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Los nuevos aranceles.
I E l artículo primerov establece que se 
apruéban'defioitivamenta los aranceles de 
Aduana, con las modificaciones consigna­
das en el pliego segundo dé los aréncéles 
reformados. ' ,
Regirán desde el diai.<’ de Jnlio de 1906.
Dispone el articulo tercero que las mer- 
caneias procedentes de aquellas naciones 
convenidas que sin interrupción sigan ot<»- 
gando á los productos españoles las tarifas 
reducidas y que lo hayan hecho antes del 
|>dia l .9 de Julio,-se aforarán, éh petición de
Idoz interesados poxurgenie arapcéU ......
 ̂ E l artícitió cuarto,, consigna que las mer̂
/ 28 Juntó f  906.
. 4ll3(iÍÍ!OfB̂ '̂  .........
í^Comnntóen de-Débausola (Gales) qúe les céñpíái qtíe llenen  después de las doce dé 
Phuelgntótó» hWt »*fci W carta anuÍ-‘ la  noche deT 30 de Junio se j uzgarán procer
' cUndoiw íá riivío dé socorros. |  dentes dé naciones no convenidas,
^ B é  J i ú s e é o  I ElquintO queda en suspenso bastó el 31
I de Octubre 1906.
.. I Y otras diversas modificaciones ímposi-
V, » sociedad de mecánicos huelguistasnes.
J b a  hnepfádo el trabajo pór su cuenta, ocu- 
f  pando á una quinta parte de los obreros pa­
rados.
A8Í8Üerún.los Sres. Gómez 
némdez y García, Peralta Bundaen, Gallar­
do). Calero, Acosta, Orueta, Rivero Raíz y 
Jiipénez Fraud.
Los Sres. Peralta, Aéosta; Gallardo y 
RiVero que , no habían podĵ o asistir á la 
reunión anterior, manifestaron ; su ñiás 
completa conformidad con el acuerdo de in- 
vitar al iluptre Rector de la Universidad de 
Salamanca, señor Unamnno. También en­
vió su adhesión el secretario de la Sociedad
Sr,.Laza....... ... ...... .....
Dióse cnenta de una felicitación qne,̂  éh- 
rigen Ala Económica numerosos malagué- 
fios reeídentes en Madrid por la deéi|nación 
del Sr, UnamUttO comO mantenedor.
D e sp a c lra  d e  V in o s  d e  V e id e p e ñ a s  TIU TO  y BLANCO
C a l l e  S a i i  d e  T ^ lo fS h  2 6   ̂ ^
Don Ediiardo Diez, dueño de este «a^Woolteiento, oa soseehero da vinos tintos da Valdepeñas, han asordado, pasa darlos.a sonowr alpdbUM
de Málaga, expenderlo á los signientós PBEOlOSt .
l  ar. de Valdepefia Blanco» t • Ptai. B.—
Ijáid . Id.i  ar. dn ValdepeSa tinto legítimo. Ftas, 8.—id. V id. id. • > 3.-r
lié id. id. Id. id. . > 1.30
Un litro Valdopefiattóto legitimo. Ftós< 0<45 
BotéRadeSiédemro . . . . .  » 0.30
en ílas; iviendas y caseríos para atender á 
tes nec ssídades de la vida y en los sitios 
despob iftes jauto á ios arroyos y caminos 
en bori lilos ú boyoll̂ ŝoeavadoB'de nn me- 
I t|o de I rofundidad cuando menos, debiendo 
f quedar ppsgado después del servicio á que
]éAnooloitei. - Habiendo terminado 
sus taé(aa el contratista de tes obraá para 
el|:amhtó de tracción dé la línea tranvia­
ria, ntmitáro particular y estimado amigo 
don Ramón Rosso, ha marchado á Barcelo­
na, do^e estará nna temporada.
préSa de tránvias ha quedado sur 
satisfecha de tes obras por aquél 
resultado que teníamos ya pre- 
la pericia de nuestro amigo, ad- 
en tes vastísimas obras de esta 









¿r De tqdes mj9idos,'damos la enhorabuena 
ál señortRosso y le deseamos feliz viaje. 
B o f« fn 4 «si> ~  Eacontrándose hoy en
u  escsléfíllá del Mualie¿ Prî ácieco Molin*Asordóse que la Comisión or^n^^ éhpate ffe estiva«  « m . niMVMiMte .1 T^me. ta
ma semana 6 de Junio para ultimar en defl-,^j^^^ «.ifl-mía naA.,iA nn rAVAivAcnav*. awa. 
nitiva el proyecto det festival.
id. . .
m  10. id, , i í » ÍAO
ünUtro id. id. . , . •
Botellá de Sfé de litro . . . .  » 0i8a
N o  s^l^Tidsóp l a s  s a ñ a s :  a s i lo  S a t t 'J a s i i  d a  D io s , 1 «
Nova.—Be garantiza la pureza debates tinos j  el dueño de este MtoplecimiOTto a w  
nart el valor de 50 pesetas al qaedeüíuestre son eertíflaado de anuiste «peoioo pos 
el Laboraterio Mónicipal que ei vino contiene materias ajanas a?
Para comodidad dcL público baynna i 9áitejjspuoiunos,i^
S o d a s tv la  p a p o lsv a  ora G htla.á la calle de Méndez Núñez se ha extravia­
do una petaca de piel de.Raate, con tes ini- 
cfales eñ oro J, B,—Se gratificará á quien 
la entregue en calle Hinesírosa, 9.
C o n g r e s o .—Afirma un colega que en 
el próximo Octubre se celebrará en Málaga 
un congreso Ag/ricola organizado por la 
Asociación Bético-Extremeño-Canarla.
M a ta d o s .—La empresa taurínarde Má­
laga ha contratado al espada Manuel Díaz 
(a) AgttaUmpia, á fin de que alterne con 
los matadores ya anunciados para la corri­
da del8deJuli0r
S x e e p tu a d o s .—Han sido exceptua­
dos del servicio militar activo los mozos de 
esta zona de reclutamiento Miguel Villarejo 
Daarte y Antonio Bonilla Carrasco.
M ú s le s .—‘La banda municipal tocará 
mañana de 9 á 11 de la noche en la Alame- 
meda, con motivo de la festividad de San 
Pedro.
G ám sv s ag v ieo ls .,—Presidida por 
elseñoi Lomas celebró anoche sesión este 
lormnismo.
; Una vez aprobada el acta de la anterior, 
el señor Lomas significó á los allí presentes
En la opinión ha producido excelente 
efecto la in^tación al Sr. Unamnno, del 
que se tienen noticias que aceptará vinien­
do á Málaga para el mes de Agostó.
£1 acto revéstirá gnim splemnidad y  eaj 
pxoblabie qnesé éetebtó éAélteátrQ-dé
ciando adeináa uso de un revolver para agre­
dirle. -ii. ’
C ó n e li^ a .—Esta tarde á las dos se ha 
reunido lâ mayoría del partido conservador 
en el domicilio del Sr. Solier,
s el mótlTO de la reunión. 
D «eoiikl0O.--rLa cómisién dé abastó
vantés. 
lí'isa  dvtóttneta;/
¡del quinl^^stadto hisdecóntisádó esta ma-f
nos denabéia éiértó hééhbqub^éáVnelvé'una
Un amigo nueriro ifiánaS^rahós. ■
[Otíü'#éá#ueÑé'unal > Tatópí^n yisRó dlvérhosestehléMMétttOs
gteVísinia iíegaprná»- pa^  de las | 4e las ¿itóles recogió bZM to 
auioiridádes encargadas de velar por la sá- Sa'
U é p ó i l i B C i a i
V I  28 Junio 1906___  ^  _
m T i g ó  I Concesfdtt
powto,!«..treyei inglé. hir f«t.oc.iiil
Ü.lM 4  tÉ»S»«ioÍ« «»06liaM 4eM 4l.,.a
; para incorporaise á la eBCuadrá. |
l El oficial qué depositó encíasoficinás nn I Lá huelga depan&derestóé agrava 
[telégrama para LóndresVanuneiando bl | Asegdranñési que exislAél propósito de 
'  riribo, dijo qñéí probatómente, cuanda rpedir al Ayuntamiento que'éstáblézca táhó- 
bminen Itó rnániobtes rendirá la ésena- mas legnladorsw y que ó l^ e  eqóéftes qbé 
lira, /  f no se ajusten á lás ordenanzas municipales.
A lasocbOóé la nOche éárpÓ el Des. |  Ig itin
5̂, - I  'Enei ctBiñó republicano de la calle de
En un sembradp jBércanb al paseó dé la PpnifjQs se célehró anoche un ■mltiÉ '̂ dé 
Herradura, unas tóujétós que cavaban tó prOpSganda.; : , , . r
tierra bailaron ^  amazón de uná ósuz del Éeltó Atóatl saludó á lo» reitóBíiCk^oé 
siglo XVy que fué robada con otrbs objetos de Madrid y promeitió hablar alto y eUVó 
dé la capíite de/tó catódtól. dónde se con- en mejoy oqasión.
servanlas teliqñiaé. eb Ma]̂ ^̂  |  AÍ térinin|r el acto, dentro del majrbv or-
El armazón de cobre y está casi deqtrnlr^dén, reáactóse un> telegrama ipfOtebtandó' 
do á causé dejqné iQp laatópes arrancaron dé la conduetó dé los malos republicanos.
la. AlTi«j«.Í«g .]pÍAé>na-yAl ■ aTiaj.a«Aa'a.̂  ̂ ' •,llil l' .'i ' ' ' ' ' ' ' '*... .
Id á í' .! / ■ ■' ■
ludpúhHoa;^ -  ̂ r » ygrifíÁ .^Pbir^a aléíldtósébtó
Bn ia cálfó dé Pernandó éí Gátólico y si-ltó t e s l i t o  '
ttó deñomtóádó járdtó dé te Verbena «átete } Be doS peseta» á te itfquiliitfá dél portal 
úná aibérca dbñSSe por C  cmColnútí^/| délá caU^ dél p ist» , por5 arrojar
cééflfflos se báñáá chico» y gsándé». |  agup tóela á la ' /
Dicha álbmca reúne pésimas condiciones j Dp diez] ál máreptro d« obras don Manuel 
do salubridad, pues sus aguas están co- j Pins,:|op tófíáéétó̂ ^̂ d̂e las bráenáñzás mtí^
J
t m z m i c m ? Q ,
s i í r
Se ha eotóuQlcádb el /bftllazgo ál juez que 
entiende/en el robo. y V
.Dicese qué ahora comenzatób en/flrte^ 
lQS>regis{tro» domictijarioSipor supobar.qooj sjs cén ti^ |b ó i y 0,75
■, el. autor .'dél rb^p, teinetópó d p . ' c a s á ‘| ' ^tí9,"e|?i te,, Gv ,̂>'Cptyeceríá ífüjNIGH. ■ 
faése inspeccíbnáda' arirojó tó joyá"'ea '.ei| ’
La "bpíniébeónfíáen.qué tó piéndefa ál1
I A  l a s  n t e i d r e s  d e  f a m i l i a
La policía detuvo á Antonio Garcíá y Anr:| ¿Qüems libraifá/vuestros niños de los 
gelitó^rícii ptesúntos autó*éé del tocendtól bóî Méé 'étteibñeiítos de la dentición,;qup 
denn mónte* ' 7 % '| Contante frecitencia le pa^ su muerte?
El fuego duró tres días, ócesipnando pér-i dadles V _
didas deiconsideración. • 7 ; f  * LA  DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ
D© D c w o l I  Precio del ímáB'p'il pésetjá 5 0  céñtimtó.Depóstio Gentíáte Farmacia de Calle To
ripmpidas, y en cuanto á la seguridad:, es 
casi nula.
Hade años pereció abogado en elte»)in 
chiquillo. í, V
Rpgambá á  las áutóridadé» toteen nmá» 
de lé qué ántecedé;  ̂para qiie, ordénen el cle- 
rtó de dictóte snttólgiéBfco baftós y la 
sec»ctón dé te Citada albercá. " v ■ 
Dalptei.—Be real orden se M  dlspueátiÊ  




Trérdeclbcaál ptópieteíio: de 
núm. djié te caUe;de Gasabermej»
cntár (miiáéjsinjii'Ci^^ ;
Ggni|dtóB©/jx‘̂  tógresadb, en la cárcel 
FranéiscO León Conde, á  cumplir íá cóndei- 
,ná de^ps años y cuatro mes,es d« presidio 
correcriofual queppr el dáltó de burfoléba 
sido impuestó por Uónséjo dé (Jutóra. 
P a » » to  d© lKáIag%*--Eu el imppr?
Ayantamíentós dé España¡tóé̂ teté% caénsil tante periódico «Shipping<&t Meteantil Gér 
dolos pidatí fe tm e s í^ # * ^  datóé y|zéUeten| LteyáSlltete» techa 34| de éste
=̂ bi dé'ána''jícívén.';  ̂ ' ' '  ̂ 'Mwrm
#0 lili liAvvñv litiAlIftii i9a . «' ü'X «
la población fué i -Málaga.
. I »  V i | 8 p ______ _
El asesino^uiso borrar las huellas de sn 
W6rijDl6Ee ’
I % rece que itó trátá dé te v ^ a n z a  de uÉ 
lámante despechado^ -
Por cónsecuédeíá dél calor tenrió asfixia 
do;Onoífe CarrUío, de 5 i áítbi, qné se ha­
llaba segando. . , ̂ Otro rtóádor, de nacionalidad inglesa, E l vapor transatífintico te»noés 
aétláslááaábal HóSpitelcon stetOtê  ̂ P R O y E l ^ p E
La aflaenciAdeíVteitóé« ,,i>Í'tótó*tó®*- ; É rÜ ^Ü 'll ' ■'
Hay mucba,anÍDtóbtób. V y I
D etóocvoA o |sali$cá-elBr do JnHo p m
El calor es sofommte. ^MHiwBOítraaoSs,>^^Los campos preset̂ tan muy Ííuen aspecto. ^  j^ ü l i l é
Hay abundancia de máquinas segadoras
(Servició en la’Calle Estación del Norte oyó- 
voces de auxilio que partían dor una-casa
ÜófMáe cb n te^ teá tem S y^ áo  
titud dé la obra qae con el titulo Diccwna 
r i ^ s ^ S i  propone
putói^'f/áon.y.aieuító ' y  ¡
’ VaeailíeE. -W/So -. Wíian'vacantés tós 
cargos dé sécretárió dé la DiputacióMro- 
yb|cte|4o,Hnelva y, Jetede cutótas d^;p(tó-
La ‘ Cálló dó' Férnán' 
díonzález está convertida en ibmnndo vsciav 
doto público, y las basuras allí d^íóTritadas 
modueen emarnsclmies nauseabunde^ en 
lexteemOv y®"
d i m a r i á . l 7 1 /  ̂ . 7 ■-. j  . 7
Trasladstepa ja iqueja al,Sr;, A.lcalde,a fin 
dé qne.ordene lo;nece8ario,encaminetó> á la 
corrección de esta dcfi®®b®te» -.
= C nm ii ■ úm mooorró.-rEn  la dél dis
tfito de la Merced fueron ctóadtfsi ^ 
Manuel-Mata pomíngoez, demna netida 
Cóbtelsa- ea la fféñte,̂  iiné se la infirió otro 
CbícOCóñ uda pledia. V
En te del distrito dé StÓVEómingOí
Antonio Fernández ;Büstosvde unaqué 
madura denegundo grado en el pié derecho 
aue casualmente se ocasionó en au dopaici-
Juan Beílanga Espinosa, de nna heridá 
Q0XituB& én la,i6gi6Ji ©u-íifia i6"
¿iblóemelMatóle. ^ 7 .
En la del distrito déla  Alameda:
Dolores Martes Aténcia, de una 
sión en el pie derecho, por ctóda. :
Vicente García Cabrera, de una
contu-
conta-
mes, editado en iíóndi^, Órganóde la Ma- 
rtóainmesa, hemos visto, con gran satisfac­
ción, rtórodutódo.eLMprme que ei Cónsul 
Argentino énMálágt dtetg^  ̂ su Gobier­
no, fespecto á tes condfttóbnes d#este púér- 
to. potó nuevo triunfo del citado Informe 
nospidancásiótt par» congratularnos porque 
Mátegáfiea aun más conocida en el exterior, 
como pnértó défgran púsvénif posan sltua*̂  
tóóÉ'g^ráflpa. .
d<ii0rai© nto,—Ayer cóntvéjeron ma 
trimoniú la siÉpática seftórit'a Ana. Villa- 
Mubiá Elias y él joúen D. Rtótóí Higuéró 
F uei^ padrinos él. btómano de la novia,
D. JuaÉVfliártóbía y átí señora esposa d ^
ña Lucia Atercbn.' 1
Deseátóós teuctiia» felicidudés al nuévó 
matrim&io; '7 ' ‘7 \
s k jm iá e f ó t e ' árt' cón­
sul de Ffrtugal en RiO! JanetrD'ba llaanado> 
la átenctón de su gobierno sobre las /pro- 
porcionli en %ue anméuta la importación 
de articpos españóles en aquella plaza, ad- 
virtíéndbse en ella una, tendencia muy mar­
cada á estrécháT BÜS relaciones comercia­
les con nuestro país, á  pesar del pocb caso 
que ésta—más pyeocupado dé sus intereses 
en la itepúbliea Argeniína-^bace de susi 
Pegoctós en él Brasil, dónde, según elrnem 
donado Cónsul, se podría fácilmente con-
liso de Informa-, 
de Estadó. 
M^éi^Éidk.-^peid» te Pteza dél Teátee
—Cijo objeto de favorecer á la prensa, á las 
imprentas y á 1a instrucción en general, el 
papel de imprimir no paga derechos de en*- 
trada ea Chile, la importación de libros es­
tá también libre de derechos.
La mayor parte de los periódicos de Chile 
son empresas prósperas,con las cuales pue­
den tratar directamente les fabricantes de 
papel por correspondencia, enviando mues­
tras.
En Chile no se fabrica papel de cartam 
sino únicamente papel ordinario para en­
volver, como el que se usa en las tiendas 
de comestibles; se fabrica también cartón.
Con m o tiv o  d©l tn o o n d lo ..  —Con 
motivo dei incendio y en vista de las defi­
ciencias que en el servicio de extinción pu­
do notar el gobernador señor Serrano, és­
te ha celebrado boy upa conferencia en su 
despacho con el teniente de alcalde seño» 
Serrano Ruano, presidente dé la comisión 
de bomberos,y el jefe de la brigada D. Joa­
quín Ramírez.
El resaltado de la conferencia se tradu­
cirá en una comunicación al Ayuntamiento
te conveniencia de que todos loa socios |  que suponemós será leida en el cabildo de
presten decidido apoyo al Congreso de Hi- 
giene que ha de celebrarse en Agosto, reco­
mendando á 1a vez tomen parte en el desa­
rrollo de algunos temas.
Las indicaciones de te presidencia fueron 
Aceptedas por. unanimidad.
Él secretario dió cnenta de babersé reci­
bido varios ;ejemplm®*áe los Estatutos ge­
nerales del Raneó Ágricola de Alfonso XIIL 
dómfeiliádo en Maáriu 
Este esteblecimientó se dedica á facilitar 
^nero á sus asociados, á un interés de 5
y 6p0 i 100.
Dsspués de fratár otros asuntos te sesión 
se’dló per terminádSh 
D a  ifoisf tójloa.--Adetetttan los prépa- 
rstivos' pátó' te fiesta dél Coso BlancOi.
El domingo pióximó serán examinados 
los booetós de las canezas que han de figu­
rar éq dicho número'.
D. Juan Friui/lhíciador de te fiesta, ha 
eonseguidó qúélos a ^ n o s  que han de Iter 
vár tes carrozas que costea la‘ Junta no 
cnéiitin á értá itó^a; ^
A los ocúpáátes dé lós. vehículos que to­
men parte en él número se le regalarán 20 
itólóñ dé confetti blanco y á los ginetes 5.
Ó ltn é ld n v —Él juez inStruetor de te Gp- 
mañdancia de Ástilieiia dé Ge uta cita al iú- 
(dfvíduo de la ibisma, y al que sigue causa 
por telta de concentración á filas, Diego 
Gómez Rincón, natural de Yunquera.
D n  v a a g g .—Málaga 26 de Junio 1906.
Sr. Director de Én Populas: 
Muy respetable Señor nuestro: Los abajo 
flriEüanté», suscriptores todos del periódico 
qpetónáiguameqte dirige, le ruegan á V-. i« 
silva dar publicidad á las siguientes lineaé, 
pú| cayp'íavpr le dan las gracias ánticiite- 
idasi-''"
Rogamos ai Béñoi;don Julio Herrera, ac- 
tótó eteptesário dé te Plaza de íoros. de 
está ciudad ineluya en calidad de banderi- 
‘itfltrt, eq cúalquiei; npvillada que crea opor- 
|nn«, al buen aficionado, de esta localidad 
Anionió AlVarez (a) Zocato, en la seguri­
dad qué b* de quúdar complacido de, su 
trabajo, pues él muchacho tiene deseos, vo- 
luqtád y condiciones indispensables en un 
b ^ tf  torero. '
D« V; atento »/ s. q. b. s. m., Rafael 
Marques, Bnriqm VareJa ’̂Bramiseo Boárú 
guee, José Gallego, Francisco Vallego, Ja~ 
•Oiér Navas, Manuel Benitos y Juan Muñoz.
D«aeii&elK. - tJuan Ruiz Muñoz, habi- 
tónte eá la calierd» Santa Leocadia núm. 5, 
presentó bey una denuncia eu la inspección 
de vigilancia contra un gitano que vive pró­
ximo á su domicilio, por haber golpeado á 
una mujer que hace vida marital con el de­
nunciante y qne se halla en cinta.
; Gdnt»8bKi&dlo.-.-El agente dé 1a taba­
calera, José Montero,detuvo boy en el Mue­
lle á José Sandoval Castillo, por ocuparle 
taba<x> de contrabando.
mañana.
Ea dicha comunicaelón, si no estamqs mal 
informados, se propone á la Alcaldía que 
obligue á 1a empresa de aguas de Torremo- 
liuoB á que coloque bocas de riego en toda» 
las calles po¡r donde pasa te  tubertejr qua 
aumente el número de bomberos con suel­
do, qne su adquiera una bomba de vapor 
para que en caso necesario pueda, tomarse 
el agua del mar y otras medidas conducen­
tes á evitar que en lo sucesivo, los sinies­
tros de esta índole adquieran extrema im­
portancia.
Aplaudimos sin reserva te actitud del 
Gobernador.
Operaciones efectuadas por 1a misma el
día 27;.
' INGRESOS Pesetas
Existencia anterior , 
r Gementearios. . . , 
Matadero. . . . . 
Tablillas para carros. 
Alcantarillas. , . . 







Total. . . . . . 
FAGOS
Carruages............................; .
Efectos do escritorio . . . . 
GréiUtos reconocidos. . . . 
Una compensación. . . . . 
Derechos reales por- te cinanra 
de 1a casa núm, 58 de la flte- 
za bajádt la Alcazaba. . . 
Camilleros. . . . . . • • 
Socorros á domicilio . . . . 














12.639.04Igual á . . . . 
á que arciénden los ingresos.
£1 Depositario municipal, Luis da Messa* 
—V.® B.* El Alcalde, J, A., Delgado.
B ®  t e  p r o v t e c i a
R s p a r to .—En el Ayantamiento de Be- 
nalauria se halla al público al reparto, de ar­
bitrios extraordinarios.
S in  n o v v d a d .—Dorante la primera 
quincena del mes actual no ha ocurrido 
novedad alguna en el estaáo sanitaoriode 
Alhucemas.
C o n v o c a to r ia .  — Por acuerdo del 
Consejo de Administración, se convoca á 
los accionistas de la sociedad Luz eUctrioa 
de Cañete la Beal á junta general, que ha­
brá de celebrarse el 12 del próximo. Julio, á 





EL CONDi DE íiAVERNH
rnáqs pensax ei  ̂mí.»
75
tóercan»  ̂de 'mujeres-défñiar vivir
Los’ gnardias se encaniqarbn á; ella y  
cuando' se encóntrabsní cáíca del postal re­
cibieron casfáqbemátropa cuatro tiros que 
desgraciadamente hiciéroq blanco, 
j Al ewr tóSí guardias, los autqrí^B de los
disparos’,, npyovecÍi¡aqdo te ocasión, diérqn-
seáláfü(tó>El públ«f se «presuró á preatar auxilio á 
I  los infelices guardias,'conduciéndolos á te  
5' casa de socorrq^ás próxima, donde fueron 
« carados de ptíméa intención.
Uno de los guardias se eqcaeníra agoni­
zante pues tiene un balazo en el cráneo y 
otro en é i costado; ate compañero se hall*
> gravisimp pues te bate quedqsélp pojada en
el maírilar izi^érdb.
El origén del suceso faé el siguiente. 
Doslicenciedos dé presidió llegaron á te 
sása en cnstión y empezaron á  gol|íear á las 
pupilas. . ,,
7 Estas pidieron auxilio y entonces acudie- 
|ron  los guardias; desairoUáqdóél lá és 
Ibena y* descrita. .
NSe sabe qu* uno delosAgresores se llama 
:CkoiíD; el atro es compteteteétó^é déscono- 
cidó.
L a^ard ia  civil busca activamente á  los 
criminales.
El suceso ha plóvocadó te indignación 
¡Ael vecindario, 
i ' '  \:' De IMnroi»
En un venfl^illo de la caiqetera del pne 
blo Palmar, b||lól>sí>>  ̂ sujetos en
^amigable comptóíia.
Cansado Daniel López délM  teétó®***®
Fara
TRILLO
á ^ W | d q
W®*» libayóis corrió á  ver a l
á  ?oq g u s a l í i l l s " ^
L w s XlV'deqd®
EL CONDE DE LAYEINIB
de cólera,—habéis reflexionado bien en lo que acabáis de
decir... ¡Siempre calumnias! .......................
—Yo respondo de ello, señor,—dijo Louvois sin pesta­
ñear. , ,
■ —Mirad que arriesgáis vucitra cabeza, marques,
—¡Lo s é l . , j .. 1
—Y me traeréis pruebas, ¿no es verdad?—dijo el rey
asustado por tan infernal aplomo. , '
—SiV. M. no debiera encadenarse para siempre por 
medio de una imprudente comunicación al parlamento, 
basta pasado mañana no habría dicho á mi rey lo que aca­
ba de oir, pues las pruebas que estoy aguardando llegarán 
esta noche, quizás mañana; sin embargo, como todo Ip 
ariesgo para advertir á mi príncipe por pítima vez, copio 





P a Y iá iG J i to s
0; DS .
Mosáicas Hidráulicas
D IBUJO S A RTÍSTtCQ S
FDDOÍOÉí ;'
Lesetss ¿te relieve de varíes 
M|r* sócale* 7 deeoradpB.
«  M 0d«U ftS ál© Obo 
Bafteras,—laodwoe desmontable». 
—Tilrieres y teda eteae de comptl* 
jeiñes de eemtóSo. ^
^  M ííx T v fm á S o  Deroiifl gróseM; lá iióspííaj
¡a de gígM t€eqcer^bq aún tqntú
tado.,uúe éi^ precisú rcspctórieU . 7  ,iaao,,quqBi k , 1 -^pníosas .obbgaciopes
materia, LpuvoiS prp-
rlé solP diCÉ minutos
la caliJsd
hom bre. 4
aue exigía e l e n t o e n  |an  deiMtê  
gúntópl rey si se ^gnqría cpncei 
de su tiempo PWiósp* 7
^ H ab lad , marques,—dijo 'ísá „ua V M está—Voy directamente al asunto, l |ú o r. Sp qu® e
decildS á ^ t e a r  en c o n s id e ^ b  mis objeciones con­
tra la declaración de su matrmpñ
-rSií, .marquéa>'^dijo Lute ̂ 1  f-
—No insistiré pues en ellas, 
dP ppr la ^solución que reyeb 
d e lW ;—y i® tanto no veng<
des intereses políticos f  combatí 
ración de ese matrimonio.
-^No comprendo entonces lo 
jo  con aspereza eí rey.
.r-geñor, desde este momento 
narca, y como tampoco soy tratai
J | .  JioUYpis admira- 
_ t ^ o  dé las palabras 
h  nombre dé Ips gran- 
érca de V. M, la decía-
podréis invocar,—di-
V.’ M. que me conceda un plazo de dos días. Pasado éste, 
si me be engañado,* si me han engañado, el rey me excu­
sará en atención á mi* celo, ó me caétigará según su jus-
tieiá. , ' ' .
Ei rey recorría á grandes pasos la estancia, pero nadU
decía. . _ .
—Los días son muy poca cosa,—añadió Louvois; ̂ con- 
cedíéndomélds no renunciáis á vuestro proyecto, m dáis 
un desaire á persona alguna. ¿Quién llegará á saber que 
bayá obtenido semejante dilación? Ciertamente que no he 
de ser yo quien de éiló me envanezca por temor de que se 
opongan obstáculos al proyecto que es y  sórá basta mi 
múeíté mi preocupación constante, idañrmar él reposo y 
la gloria de mi rey. , ' . _
■ Luis XIV pareció reflexionar profundamente, y acabó 
por decir con voz sombría:
—Marqués, esperaré basta por la noche.
Sin una palabra, sin imgesto de satisfacción, sin un mo- 
vimiepto que revelase su contento, el ministro se arrocblló 
para ̂ r  gácias á su soberano y salió del gabinete.
30 de dirigirme al mo- 
como ministro, hálla-
HeV^cueVdo'eáesto con la áb&ción; bonabró dé honor
y de corazón mé dirijo al primé]pabaUero de F r a n ^ ,  y
con resoi^ción le digo: estáis mi 
bleí vuestra alianza púbhca con 
puede realizarse por razones qui 
caballero y la honra del esposo 
-*¡Marqúésl—exclamó el rey
tando una cosa imposi- 
persona que sabéis, no 
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pjesidentei, p lm  dei A^ttht&mieíilo Lúme- 
JO 11, con el fia díj h&boIvoj' sobro suniiniB* 
tro de fluido eléctrico á la jilia de Arriate y 
estado de fondos sociales^
B flo o p v ta  y  ffto a .-A  Diego Florido 
Rodríguez y Antonio j  Rivero Moré, veci- 
noB de Ardales, ha decomisado la guardia 
' I escopeta á cada uno; y á Bartolo* 
nuj Navarro Cid de Pizarra, una faca.
Dos tres carecían de licencia.
F e a tv J  o> « n  R o n d a .—En Ronda hs 
quedado nombrada, como ya manifestamos, 
la Junta de festejos para el mes de Sep­
tiembre, compuesta de elementos jóvenes, 
con representación del Ayuntamiento, co­
mercio ó industria y que preside nuestro 
amjr.ge don Juan XJrruti,
J u e y ^  gS d e  J u d ío  d e  190^
Ra designado subcomisiones que fundo- 
...........................  I, alobje-man con independencia absoluta 
to de dividirse el trabajo.
Proyectan rifar un billete de 1.000 pese­
tas, como medio de allegar fondos, aparte 
de los que da el Ayuntamiento de lo pre­
supuestado, de los ingresos extraordinarios 
por juegos y de lo que recojan del comercio 
y la industria en los que tienen puestas 
grandes esperanzas.
Ros alegraremos de que los próximos fes­
tejos sean dignos de Ronda.
V a e a o lo n s s .—Con objeto do pasar en 
Ronda el periodo de vacaciones han llegado 
á  dicha población el profesor del Instituto 
de Jerez DOn Francisco Nufiez Qarcíayel 
joven escritor Don José Castelló Madrid.
Dalagaciós ds Hacienda
liv^sosPor divéprso  conceptos han ingresado hoy
en esta Tesorería de Hacienda 38.224, 
pesetas.
Por la Dirección general de carabineros 
han sido concedidos premios de copátan- 
cia á los individuos siguientes de la Co­
mandancia de Málaga;
De 22*50 ptas. al carabinero Juan Mora­
les López.
De 2*30 ptas. á Manuel Urbano Garda y 
Antonio Ramos Durón y de 1 peseta á Juan 
Relvira Martínez, Francisco León Jiménez 
y Antonio Osuna Molina^
, Por la Admistración de Hacienda ha si­
do aprobada la matricula industrial del año 
actual de Gasarabonela y Totalán.
El gobernador civil ha Interesado del se­
ñor Delegado sea devuelto á don Garlos 
Sesmero Gil el depósito dé i7d*70 pesetas 
que constituyó don Juaá Mingorance Gutié­
rrez para los gastos de demaroadón de' 20 
pertenencias de la mina titulada Amplia­
ción, término de Campillos yyeflarrubia;
Por la Dirección de la Deuda y clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes 
pensiones:
A doña Angela SantaféLajena, viuda del 
comandante don Gasto Herrero, con 1.125 
pesetas.
A doña María Segalerva Merc!;do,fviuda 
del ofi^al primevo de la Adminísf|ación 
milita]^l don Fernando Ruiz Llanes, c |n  625 
pesetasannales.
De 1.125 pesetas anuales, á doña fsabel 
LópeZ'González; doña María Antonié 
lia Garda y doña Magdaléna Látorre 
De 470 pesetas anuales á don 
Barragán Garda, don José Condes, 
na y doña Luisa María del Filar 
Pizarro.
Por la Tesorería le ha dictado prdvi^ú-
■ '  " * Pére^ s^o#d a  de apremio contra doña. Ana 
ralés, que se hallar en descubierto pbr; el 
i concepto de renta de alcohol.
Por el Ministerio de la. Guerra 
concedidos los siguientes retiros:
De 100 pesetas mensuales á loe sii 
tos de la guardia civil don Angel 
Hernández, don Melchor Reciño Abaii 
Antonio Anaya Abad y dpn Nicanor 
García.
De 37*50 pesetas á don Mlgfnelf 
Prieto, don Alfonso Periební Lozano ‘ 
Miguel Alvar Larroba.
Por la Dirección genC^d del ^esoi^ pú-<= 
blíco se ordena ai señor. Delegadc^para' 
que desdOel día 2 de Julio próximpabra' 
el pago á las clases activas y pasiVN,íde«/ 
ro y religiosas en clausura los habieie| dd| 
d e s  actual; ' .‘v  M Í
D. Juan Martín Rosado ha consulii&o el. 
depósito de 1,000 pesetas para gata] tir e! 
cargo de Administrador subalterno di Pro-'
piedades y derechos del EsUido del pi rtido 
de Ronda. ®
$e ha concedido-pensión mensual de 
pdietas por una cruz que posee, aLsol^ 
licenciado Pedro Fernández Garc|[a£v 
,'Dicha cantidad será abonada por tji 
Díelegación.
) Esta tarde ha zarpado con rumbo á la 
Habana el trasatlántico Monserraf,, q;i6 
conduce á su bordo 530 pasageros, délos 
^luales han embarcado *60 Málaga 28. ’
Con rumbo á la mar ha abandonado este
el marinero Rafaeh?Soler $ans, pava-cubrir 
la vacante dejada por Francisco López Gal- 
vez^^que embarca en el Pinzón
Mil . ....... ■ll■í■|lÉli■lllHll % lllílMli'Siww
A u d ién cia
T o d o s  A l a  c a l le  '
Los Jurados de Estepona baá intervenido 
hoy en dos jnicios, aonqne sn intervención 
fué casi nnla debido á que el irepresentante 
del ministerio público retiró la acnsaolón 
que pesaba sobre los reos.
|jámanse éstos Pedro Dominguez Flores, 
aeusááO robo y RártoIomé Be-
nítes, presnnto r^.sponsabIe d^l^'incendio 
por imprudencia. ^
Las dos cansas procedan dM|^uzg¿^dQ de 
Estepona.
Vistas las pruebas y icomo ^ s  v no def 
mostraran la culpabilidad de ioS procesados 
segnn decimos, se retiró la acnsasión qne 
se sostenía contra ellos, encordando la sala 
el sobreesimiento libre de lai^ansas y qué 
se declaren las costas de oficio.
m
Ante la Junta de Gobíeri^’, f̂ormada por 
Jós magistrados señores don Rafael García 
Vázquez, don Federico Ssqobar,Ai|sga,^ don 
Manuel Sanz Ansoreúa^,d^ ,D,^el Morci­
llo y el secretario de la Ai;í4iî <$íé) ’̂ don José
fpnerto el cazatorpedero francés Oíaymord, ,̂ Márquez Lafuente, hoy á .'las dpee sq hizo
^ cargo de la presidencia :6l }¡ŝ ê^
Ha sido ̂ destinado á esta Gomandancia' López González. '
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Diole posesión el preM^pip iiat r̂inOi se- , 
ñor García Yázqnez. ' i,.
El acto «e verificó en  lá., pi^a‘ ..p?^^á),' 
asistiendo al mismo los jueceh/ in̂ sî po-: 
ción y mnnicipales, representaeioiéeú4e;li3!S. 
Colegios de abogados y Procnradore.s.i ,̂ .̂..»'
El teniente fiscal don JulianiGiMi^l^Vlos 
abogados fiscales don Eugenio Campos, To- 
rreblanca, don Adolfo Pérez Gascón, don 
Evaristo González Martín, don Alejandro 
Conde Villegas, donJosé Poreel, el oficial 
mayor don Mignel Ramos y el personal á 
sus órdenes.
Extenso surtido en Céfiros; Latna», 
Etamina, Granadinas y Alpacas lisáM 
y lablradas para Señoras.
Faldas de riquísimo glasé seda»' 
desde 2 2  pesetas. , .
‘ Fantasías de París en driles borda 
dos para Testídos.
^'Vúetah'eñtodos colores, foordadasy 
Hsas ^^.grangastp y elegancia.
Xjiómi^l&ll^cpleccíóñ de Lañifias pa- 
fa ira jes  d^ 'piB^Ileros, así como alpa?'. 
cas y drijeía |ii|l País y Extranjeros,
FANTASIA 'm
Wiisŝ
t o .  8 8 , B A R C E X .O r r Á .  B e - v e n í a  .em  . t o d a » í |« s . i d i ^ g : t t « í ^ á s , ! | i e » ® m e i í i a s ' . . y ’ faw n iiie ia i(B Í
r é j m U ü ; :  
t i e n e  
B ó m é U ,
Mineral Natural
ttma Q ifftoPt gr-geoRQgB
C O
L U
Unica Cámara Frigorífica en Miaga;
Con el fin de poder conservar en el mejor eptado de salubridad" 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y EmbutidoÉ^ j 
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy. 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y  pescado recio. 
Se ruega á los señores dueños de restaurante, fondas, recoberos 
y al público en general no dejen dé hacer pruebas, que'tantos bé- 
neficips les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor'del verano, éujandp 
np se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á dar! 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizadp, el cual no hay 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además 
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hiélo 
clonado con agua destilada.
I  ̂ Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos Mío.—PrecJ 
^ I hielo corriente, 0.25.—Para Cafés y Neverías, precios conv<
^  i naifes.—Se reparte á domicilio. ' :
ts en
TONICO 
^ ^ „ r a T iv o
■ • Pr&mwAo con 4 grandes JMplomcts de honor, crwcesfáe Mérito y Medallas do ova
t Marsella, Londres, eto\, etc.
tKOUi, COCA, GUARANA, CACAO Y  FÓSFORO ASIMILABLE)
Cúra la Aneimh, Raquitism o, ^boTormeclaUes n e rv io sas y  ael.«oraz«ni A feooiones z ^ t j l o a s ,  S lg es-  
' tipnes dUiollesi A tonía  in teatiim l etc., .etc.. Indispensable á las señeras durante el:emba^a^e y áioa '.oue jBfeetuan I 
trabajos ¡nteleptuales ó,físicos sostenidos., SIN RIVAL RARA LOS NIfí;OS Y ANCIANOp. '
R 'A R M A C I  A  D B  P I N E D OMf'' ' cmv¡z, id  'm'
P ÍD A S E  E N ' T O D A S  L A S  P A R M A G IA S
- SE c o M v e ta
un Gramófbno.
'i I Informarán, F ra iles^^
Mtm del Cobnltai
L A PA S B E «TASARA^
; Be alquilan pisos por añps, y ,
enelmismOk,
Sé
L& VICIORIfi, Especetias, S6 j 38.
Establecimiento da 16DEL DEL FDiO
BASSIN deVICHY co
DÉBIT i5b,<>ot> litres par íoar»
La mejor de todos los manantiales de Vichy. Fría 
tío decantada y muy gaseosa.
De venta en las principales farmacias y droguerías.
Almacén de Coloniales
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  M i d £ » á M Í i e a
inglesas, beimeesas y belgas. 
I . . . jazmba 0,70 peirátas
. * • , » 0,90 »
i  «  ̂ » 1,50 »
da las más acreditadas íábkibait 
Romano superior . . . . „
Portland » (negro y ^ast>)
» axtra (blanco) . .
» » (claro) ¡mra iwvméniós .  ̂ » 1,25 »
Cad Hidráulica . . . . .  r . . .  .  »  0,90 »
Sa sacos de 50 Míos y barricas. Desde un saco precios especiales.
^Portland de Bélgica, elase extra, lo mejor que so ees&oea pása 
pavimentos y aceras.
^ o a é  R u is  R n b lo - H iB e s ^  M  O é a d a , ia - M á lá g r a  
A domídHo, portes agregladoa.—de rearitea saeos vacÉos.
DE Má.RTlN GONZALEZ i
C a li*  C a ld s r ó n  d e  l a  B a r e » ,  ndm eR O  4
Esta casa ofrece al público todos los artículos de superior 
calidad garantizando peso y  medida.
Selectos Cafés crudos y tostados. Thé negro extra, garban­
zos de OsEtilla y Fuente Sanco, arroz bornea, blanco y imoreno 
1., manteqniila de las más acreditadas marcas del Reino y Ham- 
bnrgo (Heymann), jamones York para cocidos y de Rondsj mbr- 
oillas, salchichón, etc. Alubias valencianas largas y Asturianas. 
Conservas de todas clases;—Precibs'^rednoidos. ’
Depósito de Harinas de todas clasós
Del F u fa -y  ü x t r a n je r o  A. preeloa de fá b rio a
La proteocidn. de la Agricultura Españala
Sooiedad^Mntna dé Segurov de Vida, Ineendiou Cosechas y 
Ganados. >
A g«nela« °C ald « r6 n i d e  l e  Baureai 4
No más VELLO solamente con el uso del
A g u a  J ^ e p i l a t O F i a  G a i i i b a l
U C O R  U P R A D E
/  Cura segura y pronta de la^^djaemia y la c lo r o s i s  por el 
KiICOR ¿ A F R A D B .—£1 mejor de.los ferruginos )s, no en­
negrece los dientes y nô  co n s t^ .
 ̂ ^ Depósito en todas las farmacias.—C o ll ln  e t  <J.% P a r í s .
que destruyé y hace desaparecer en dos minutos y  para siempre los 
pelos por duros^que'sean, .y  el vello que desfigura la  carq y  el cuer­
po. (Barba; bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro para ei.cutis; es 
únicamente por este procedimiento segurísimo que -pueden obtenerse 
resultados sorprendentes y  permanentes, hasta con el primer uso. Olor 
agi'adable absolutamente inofensivo. Fabricante: B. M. Gatt^al (qui- 
mibo). i6. Rué Tronchet, París, Precio del frasco para uso de la cara, 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas <7; frasee»grande para bombitas, pese­
tas 10. Se envía por correo discreto del depósito'cn Barcelona, drogue- 
rfa Vicénfe Ferrer y  C.», Princesa, i, contra págo anticipado<en sellos,' 
más o'as céntimos por correo,— D e venta en todas/las drogif^ias, per-, 
íumeriasy'fármaciás. ' ' ...............
en ©1 Pnertói de ilp Torr© un» í 
magnífiés cn^a con siete espa?;
I oiosas habitaVioiaes, vtfpcina ,, 
' agná ©n,la naisína finca. ,
Darán riaón © n p lL ^ w 4 ® íf  
M pr^a (puerto laj^i¥& '̂ '’**®*
A u t o g a p a g e  Q o n  F o s a s
Taller iy Despacho: calle Tomás Heredia, 30 
Yenta de las mejores marcas de Giclos-Motocipletas 
y Automóviles.
Agente exclusivo para Málága y su provincia y depó­
sito de las renombradas Bicicletas «PiBÜGEOT» la m e­
jor marca del múndo.
Todas clases de accesorios.r^Reparaciones.
una Tienda de Oomestibles en 
muy bnenas. condiciones y  - 
tío céntrico. Darán razón, Sie- 
'te Revueltas nñm.'̂  4 piso se­
gundo, de 6 á 8 de la tarde.
ra la H i
lesea una .modista;; 
rs, p!'lanchadoraó^sastpai 
ra 6 ií^ñda sin hijos die't 
años éV bbnraaa; 
sepa eé^oriblr. Informa 
rrijósell portería, de 
la tarde.y ; ’
HIELO
Grandes baratos de carnes de vaca y ternera i NUEVO TRATAM IENTO
La libra carnicera; . . ■. . . . .  . Ptas.
íj/.-El MlOiV» . ' ■ » '  '2.25
La libra carnicera con hueso. . . .: . , > 1.5Ó v
|¿ ;> £ lM Io ....................................................... . »2^1.75 4íí
TERNERA, la libra carnicera, i . . .  . » 3.—
Eikilo . \  . . . . . . . . . ;. »** 3.25
De venta, calle de San Juan núm.; 31 (al lado Ae Ja Sillería) 
núm. 37 y 39 déla misma calle (frente á la Torneriá), y’30 déla 
misma LA. FAVORITA y Gisneros 49, enjtodos cuyos estableci­
mientos se anuncian loa prefeioa por mfedio de cártelés;^
Unico Depósito á préoío fi© 
tábrioaiEstablecíinientó de be­
bidas ^ La Farola >,< calle Mar­
tínez, 10 (frente á Masó).
¡E c©dén> ««hermosas .. 
Icionéá bO£t esmerada^ 
Itbnoiá; Informarán, :0o 
del MnelleJ, taller píntujpii
SE alquilan Ib casa denoúii nada Fuente idé la Manfa en el Camino Na\wo, y otra ca- , sásin  número á la subida' 
dél Egido inmediata & la callo, 
Oarrión.—Darán ,!Mz6n Pozioa' '̂"• 
Dulces, 44._____
yi«k9-if«itiles í«l jlicpícs
OSlebres pQdoiras pará la coúipletagy segura eonoión de la 
I M F O T F N d i á ,  ^ M k d ,  «permaterrea >  ÍS;
« H A « Í # « ® a » b r o  ¿e lóá enfenaof 
^  raiMáiíatoa ádtleas^ á dO redlM'Sja, (J aa remiten por ce-treo a toooflpartes* , r v % • .
V»í*fa‘t?,¿*n«ral; Canutas, 89;iík d ri^  K nrupágij,T ta^^
curativo de toda clase de dolorés y enfermedades crónicab' con loaij 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QÜIMICOS «LUMEN», siste-^M- 
,m'á «EDISSON».' i ' ' '  '
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, musci^qr, ,K| 
gota, lumbago-ciática, etc.
■PARCHE SELLO AZUL.-Catarros bronquial y- pulm6nSr,„^| | 
asma, coqueluche, 'grippe, resfriadosHos, debilidad pulmonW-í 'J 
'Tonqueras;-fatigas, etc. ' ‘i'" ■ - f " A . 1
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefii- |̂ í 
mientosi dolores,¡vómitos, histeristíio, ictericia, cólicos; hepáti^fálí 
eos, inapetencia, etc., etc.’ ' '
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfeímedades - deiaii 
¡médula, abusos;: neurastenia, luxaceiones, golpes, etc., etc, ¡/i 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS. ,  ̂ ; v. ;
Marca Registrada; F, Barrera, Farmacéutico;
Bilbao; único preparador y depositario general p jró ^ í^  
yÚxtranjéró. ' v ^
De venta en las principales Farmacias y ¡D w |í^  "
' Represéntante en Málaga y su p ro v in c ia ^ E ^ ^
CIA MARTINEZ, Huerto déla Madera núm. vi y-
)Q' GAiK-í
Notas útiles
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élj pero seg^n se le encargpa, ,y Visitó í  gufil $ñómí«
tos. puppen brflve que el pa4 î e La ^halse habíft lojgirhdó, ecidir al reyj qtíé éste, vacilante ya pbr lo^íueJq' d i|e r ||.
.mg^omauté de SalpD, h^bía confiado todo ai Détííb» y 
qu^ la conspiración se ext^en^Ja poco; á  poco desdé las
p i n a  n n o -t-a  1/>a n-TwAnÍAn . . a .»*»
£ 1  choque de dos, fortunáis
Hallábase ya Jazmín en camino para advertir á  la mar- 
lesa, cuando pensó en que la hallarla rodeada de gente,
,iqiio aquel era su día de audiencia, y que quizás ñopo 
llrk ^ c ib ir le  sin llamar la ateheión.
^^Jpt otra parte, ¿qué necesidad había de despertar la in- 
^  de la marquesa con motivo de un temor que pej- 
sc4f quimérico? Jazmín sehallaba pues ocupado en 
* ® lÍo p a r  todo esto y  dejaba que su carroza marchase al 
tréjfe coytp, cuando fué alcanzado por el padre LaChaíse, 
cuyos caballos corrían con rapidez.
E l jesuíta, al conocer á Jazmín, hízole detener^ se apeó 
á  toda prisa y acercóse á la portezuela; el a ire ' sombrío 
del confesor de S. M. nada bueno presagiaba.
—Otra vez so ha perdido todo,—dijo el padre La Ghai- 
se al Pido de Jazmín;—el rey suspende por dos días su 
comunicación al parlamento. Gorro á participarlo á  la 
marquesa, v
Y dejando á Jazmín aterrado, el jesuíta continuó su 
camino como hombre que ; ^ o c í a  la importancia de un
—Mí presentimiento era fandadi^)||^ü/^para sf Jazmín
OI vtrU) 01 VIjr^AuOrOr Q6  Xufflalerra, virUl'*
jlonho III, sécündabá a la ^ o | «  de Maintenop juntó con 
los principes, europeos dosooscis de, obtener la paz, y eíú- 
pezó á sentir el calor naciente^e aquél principio,de incen­
dio que amenazaba devorarlo Wdo, ^ ,
La llegada de Van Graaft y terrible ap 
princesas de V elden ih^ ían  ( K s ^ d o  ál rSinistro flUé 
se le atacaba ya abiert^m ent^sin rcbózoi ’Hl rey había 
pronunciado en aqi|ell8(circu^tancías jínlabraS qée ha­
brían hundido en el'^ollyo á ctt^quier ' ministro qtíé ttP 
hubiese sido 3atanAér]Pb,ro Lou^diiSvén cuy()s oidos mur­
muraron todas las téts^ibjes paláhfas, fingió no haberlas 
oído, encerróse en su^tgábinete p ira  ¿o provocar, al rey, 
cuyas disposiciones éiafi más amenazadorasv y sólo; es 
decir, más fuerte que éluniversó coligado contra él, afiló 
sus armaSi ejercitó su# tuerzas' y esperó el 'resultado de 
la expedición que conlptra A Desbuttes; Era esta su único 
recurso, pero el me(lífíino podía ser más decisivo en cuan*# 
to  había de proporcionar al minís^o la confirmación ir
'i'y /
^ ^ s u a d ir a l  .
ie s c u lY ji l i l^  
olo ® y u h  
s. ¡Marche-
recobrado de su estupor;—Louvois 
rey. La carta que leía le comunicaba una 
en vez de alarmar á la marquesa, es precisy 
go de los proyectos del marqués. Para ello 
medio, hacer hablará  ese picaro de< Desbir' 
mosl ' 1 j
Jazmín retrocedió lo andado y volvió á Vér4alle®nadie 
había visto á Desbuties; entonces pensó en m&rmlrse eh 
la  superintendencia, pero Jazmín no se atrevía^ ir a lláén  
persona. ¿A quién enviar? ¿á Gerardo? imposible, era d 
masiado conocido. ¿A Belait? ¿dónde bailarle? Jázmfn '
4 .i L a J ü £ _ ' L _
fragabie de un cargofbajo el'cú 
cruel enemiga. En áquelios mo! 
paciencia y la hiel demarraban 
Durante su inaccií^, los asu 
tinnaban sin obstáci^; un día 
él rey, siguiendo el cópsejo del 
duques, había señal#p  ya hor^ 
comunicación. Si el re^ pronun 
bra que la corte entera repetía 
perdido. » r
Por fin llegó una calta, la que viera Jazmín 
de Louvojs, una carl^deD esbattes traída
lba:á sucumbir al fin 
léntos sentía que 1| .  
' corazón de bronce.’ 
del matrimo 
y todo se perú 
tín y  de los pri 
1  . parlamento p 
bú̂  en alta vos, 
vozba¡jaí-tod
q u o ^ b ía  dejado en ¿a camínírdiM c S a a o ^ 3 |r t ó  
«Monseñor,—decía^/ el asentistíjE^btfei:^ mltíci 
hombre está lleno dé¡:ivicío, y sab^oÉfiLde Ip ' que e 
ciso para que la d i^ a  seai verg^pnpm ehte  expu 
f  >eidfiS y os le ftaigo; iTOctOria es
M  día 15 por la tard^ entraré en Páríslío r la batr
TOMO m
O f i e i s l
Del día 28; >,, :
Apreipi^s por HAcíeriú*.
—EdiOto A® lá alcállhií Ae 'he- 
—Circular dé Foméató sobré 
—Edictos y requisitorias 4© diversos jnz-
mea do Cañete la BouX
—Industriales ialiidOf. -
■i n n  manrúm  enovTOfaaa m  p W p ;  
BaTóbaetrot altura rhoflr# 784,44, , ,
.ffemperatñm mfiidina, 15,3t 
Idem márima. 28.8.
Estado de la mar, tranquila.
mr
BA^Eflériást ' á ’ls  reales arroba.
.111 l■ llllll« lí ll ^~l'  II íiiiiiiiiií.iÍ M  )>  ÍÉilllllllrti— —
Hégi«tif4f eiv il
iilnciones hechas á]lAsa ip h ayer;
rszaano os La Kasess 
Defunciones: (Carmen Alcalde Gómez y 
Fernando Belm̂ ónte García. ,
Matrimonios: Antonio l̂ icárdjL García con 
ímllia Aiessandri García.
!0:'t9a lA^Q
NacláléStólí Jóan Palgadp #úafi 
Jiana D|az, Fjr|;nciBcO Caballero Beyes, 
uáú Sárraaeo Ramirez é - IsalM' Sole^Fer-' 
diguétó*^ ‘"-kü / X 1 ; 1
TDefctjlriones; María ponzálee Heredjia, 
José González Palomo, María „García Jimé- 
hes, Antonio Gernández Bueno y Asunción 
DcaréTuíle;’ ' ' :
'moADO na la x&AnasA 
Defunciones: Concepción Nao Torres y 
Carmen Palomo Ruiz.
M á t i á d e F o
es laerifioadas ra  ©1 dli;̂  26t 
22 vaoul^o^Y 4 terheras, 3.271 kilo»
250 sráóíés. ?©«©*»■ 8i7,12^" . 'X
52 bmar y cabrío, peso 800 Jdloi 750 \
MoS, pesetas 24i03. .
21 cerdos, ecío 1.507 kiloii 5P0 
pesatas 135;67.
Total de pespt 5.379 Míos 500 gí 
VíQt^ reeaudadot: pesetas 486,8>i
Beses sacrifleadas r a  el día ,
22 vaeunaSipreMo al e p t r a d o n ^  ptai. ^  
4 terneras, * * •
53 lanares, » » » :,/J.26
Oleerdoi, » •' ‘ ‘■7'76t *■, ' f
fi preoii 
brioa,y'
M & ts m  m a p í t i i i f i a t t
BUQoas BMTaavoB Atrás 
Vapor «Gasülla», de'Valencia.
Idem «España», del^eñón. ,
Idem «Emir», de Tí^ger. ^
Idem «GaboTrsfalgar», de ,
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va Cá4iz.
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obtenida ra  el dfa> áa 
Iones, ptas. 289jQP.
I, ptas. 00,90.'
TEATRO VITAL A Z A .-^ -^ . 
mico líBcaj^igida por D;
A iaa e l i2 .—«El iluso Cáñiáfa;*̂ '
A las 9 li2 .—«La buena-si' ‘
A las lÓ li2 .—«El dúo dé^
A‘las l í  li2..i-«Erníié’vO aeij
ratón», , , .
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